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xfat 6 emocrnt £ 
TIIF WOIIJ) IS COVFRNFE lYfo Ift'CI!.- 
PARIS, MAINE, FRIDAY. OCTOBER 18, 1KH7. 
onf. nofXAn ani# fifty clnts in advance 
OLD SERIES, VOLUME 34, NO. 49- 
T11E OXFORD DEMOCRAT. 
WM. A. riDOIMkCo. 
JO»|* J C f K X Y 
TP.R —4Vav IV U» t»l r til Cmu P*t 
yi» |« T» |UUn •( P«|WM m J» 
ImI. 
y * m k I * i* H-— J •»< i xt > ••*«>, <*4 ?* i 
Niit*, !'<»' "*t Hu' aikx i»l »#»-•<• J »l* r»ll \ I I \«i d »••»» 4>«fif<wa MtS 
V* 1 BO IIV A UPTON. 
ATTORNEYS AT LAW. 
41,1k* < >ft> » lwatf<; trr^i* M * <r|nk K*| 
*ORW It.VILLltil 
<">*• • f k* f4>l»l • »M *llfW lk« Tlukcw 
Cam*. 
ffiMtUi »h»«Ik«|HMI« wllwimi. 
Ill (U>M ml AnUmt »»4 iWi» ll-m • 
• kt •«, •• k»- H •( r# IT,c» •*.! Ld* 
• ••* «•<-» •• t>»«l •'••fax" 
llixf U»t«* * « W. 
N I, I *4 J 
KHOCI1 roaTKR. /ft. 
C««B*rlUr aid Ittaror) at Lav 
BKTHKt BAllir. 
frmai m. Bm m n. tai H* k Pn. prvaptty at 
■«« l»i §■ t«4 wIW<i«4. 
831STEH i RICHARDSON, 
f«n«flUr« k at U« 
B3uati«(, B«rk Pay a Pmuiou, 
ntsriKLD, 
W m W r. « Hi 
O D UltBKK 
('•norlUr aid Viorifi at Lav 
Hi t aariBi«». i«nr. 
■* i, ItoM.x B». I •« mJ la* *1*4 fn 
ta |Im, Wi4*«*e, H -<k« um4 Nim> 
k r»««.••• fr«apll< ikUiM< •iiimik 
WW 
8 o. ARDRKW8, 
Counsellor an«l Attorney at Lavr( 
III • k» IfcLO. <»*»••• Ca .ll* 
nr* • M ta U»t»«*. (.a^vfiaad »■< 
•'«»«!m. 
8 A If DKKHON a BfeiaUCK. 
ATTugNEYS AND mi'NSELLORS. 
A md I *. < imim ((*•(*, 
Miawav, » 
C.C »*■•■•••• H V Blitti. 
O. w. BU.1CUAHD, 
llUrarj ai4 («ai*rll«r al La*. 
mi aroRii roiir, «R. 
4 f •• wm, •>»•»'• »f fa< 
•4 
C W. MOW AMD* 
" 
ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, 
■raroiD roiirr. «k 
I R* X I. »<<• •«< •• ik> ■»•> t .#•. I t» 
• •4 Arc • *•« « ••)«•«< 
Dr. W. B. Lapham, 
v* ill irrr.v/» r»» rwr r*Acrk c or 
¥/./'/« M AMP M Iflftf, 
AT BMTAaTt ro*U. «K 
IUn*M( ««f*K himM I* m4 rk"|M I*» 
im>h 
I 
Mr oiu\ <*. puatt, 
i'bt'iriia aid Narrraa , 
Hebron Academy, M ». 
l/" rt*(l (tlitriMl «il>1 |M'« »l .!•>• '*.4. I 
J A MORTOK. M 0 f 
I'Kymcutn ami Surgeon, i 
lla H M Htitoi, «*i *•; kt 
M *>|M m M|. mt to* 
1 >— «»- //«••». « r%> w ito la# /»» < i<|i n 
A1MOOO CROSBY M. D- 
m » anu.». aL 
<'^■1, "M* .lUrm # ,%»r». 
oa<« (•••*•—tit tot,a m «•••.r M 
l»lt. <i. IV JdNKS. 
IDEWTISX, 
*<#** «V % I I. »«.» M» 
/" ■ •••• » »ili» <, *• V«lnt 
1*4 »|M 
C.t KVlllt M v.. 
I'lMsMlV (Ml MKUOY 
VtRW « T VILLlttK.lit. 
tlr K aitlilH yii M""*1*' '• 
iirnli ik' t)«, a a la O '«ali't •• 
• 
« • »"»••• 
CHARIESA HERSEY. 
aorm r.tHif. nr.. 
V4iif4rlirrr of ( «ia Jrtflrj, 
X«f«wr a* O -H, *•/»«», hi»|, 
A good »Mortmmt of Com 
• *l'«4a «f <iW»» mI t a<<Wk a»a 
rrr«iaa pa*' tea l.aM * «lltrr I 
tat mam <• F*graa 
W. A. PIDOIM * oo , 
Card art Ft«rt Priftrr> 
NM » »IP ■ 
M I HC K L I. A N V. 
THE OHOST ROBBER 
<>■ » btr in tkr iprmj of IW, 
• at- unit J m a i.ubU lwvknt| 
kom. oa«-r lU mo« wbttr 
liaritoM r««ii b llrot(k tL« III®, k 
Fm«I. 
Jwl u tkr »«ii ww (oi»( U> rr»t f,,r tLr 
aken glcowj • (*•<!< >wa wrrf krg'iBnin| 
lo ittlk, k* <ir«« r« i». it kr Mad — 
• Tkt* null Ix nrtr ibt ipol. aufrla. 
Ill »«i'p krrr. mmj ko«, lor I «kilr, arwl 
•r* ■ kit I ru leant.* 
II* lkrf*ttfo« ilt«uoWf<l uui MtlrM'l 
ikr parlor of tkr inn. whrrr br i«| Juan 
Ul. rra #»a!:tal' -» 
* Ilow caa I arrar )oa. ■M-inUrr?* mi4 
ikr UfMllonl 
• Srr to ■? W'laa ootfi'lr," rfplinl tkr 
|u< al 'ar*lfuit, bat U tLr mbm- 11»* »!»• 
mg tka Umiltwd frvm kr»t to loot; * ia<] 
Irt m kt«« »• tu» aiaa—Kbm« »iU da 
TW UaJlvrd au l»rt>ing In witkJraw 
fro* tkr atrang. r ■ prrwncr, »h« n kc 
atoppr l u<| a*nl — 
* Wkt«i ■»». aarinbrrr. Jo yom 
*To Niiwtkdl.' rrfltrd tkr 
Yua rill rcat krff tv lugbt, X *uppu«< 
rMbnard tkr UftJloni. 
t wiu tut ktrr lor two or ikrr* Ik art, 
but I Mtt tbrn W off. m u to rvacb M( 
d«»ti»ai km tWr» in ikr Morning. 1 aca 
|wn| to (NirrWM lumb«f (or tW atrkrl 
Aa«i *•»« kite rutiti4m>>lr to>r» «iik 
to#, no dottU,' wk«4 tW landlord. uwu- 
r*«tly. 
Vr«. ruanilrrtLU,' rrpl«J lb* furtt. 
• •{•pii.g al b>« sinr liitiBUmtrJIv 
TWd, il ymII lak* ■« riiirt.' mi<J 
tW landlord. ;m1I tut Wr« ull at.rn.i.g 
Wkj?* r«|4t«il tW itr»n(<r, looking 
up ranowlv 
iWauw,' »b.tprrt<l ibc !uk!Ii>tJ, look- 
r>£ around at tl kr werr diarloamg a jrrai 
•rcrtt aad «at a/rat 1 wf brief krani by 
•o««bod* fl««, * ever; man tbat pa»trt 
»m ikt roa-1 krlartti tku aa<i N ao'ta it at 
l>i|kt. lor lb* la*t ten trart, bat kern rob- 
U<1 or marvlcrcJ under t«r» angular or- 
nMMauoH 
* 
* Wkil w«r* tto* • ircHwun.ti f* a*k*4 
tLc »t/fto«j«>r. putting do ma b>« g Iam t m\+y, 
mJ lu (11 >( 
* W kj, yum •**,' tto* iM'ltofii vtMoa. 
■ > ik Wtpj.ro* M ko (iwtl UiiW u)J 
hwk * Hr«l. *1 klir ipuktl *itk *rl>riJ 
wt». U>» Ur»n rvbbnl, ft*. I til 1 ru«U 
U trn fro* lU-«l M tUt tto** rraraLtr 
RM«UK( I* tk« IjLrtoisr | Vl ul tkr m 1 -J a 
• >g tLa! I kul • Lifr •» I 
t>< ! hi^kli lifj if." if L rKi M) tUt ikrt 
tilktr run >.r iLrr m tto* <r I i.Jcr* » 
kit t dinkltK IrkMll. HI t»d t K»ft ft 
MM'lMr nf. ft.. A r.na 1» J« 4. a< iktr 
ltoou<to(, tout itcif ut »n too«r or «o ti. 
tkti rWti lj«( by IW rob- 
>r<i of ««rrrtkt*f 
* lit Wril' •)*■• l»t*U tW tlno|rr, kook- 
*| lUlmlwilj At tto* rtll'ii Mi lb* iril 
ng t# ikoafh to* t«r« iurt mwnt upon 
-o*at«f iWta iku be »u u.ur< tic<l >• ikr 
•d«J ufd • Mutt 
TU »nkfrp*r lonkftl ftt Lim tm iiaw 
■rnt S*cto prrf.ct ciwW.t to* UJ »<>( 
■ 1 f a I £ tih* 
Yu« «ill rfuiin. itorn ?* tayp'Uj lU 
•■ tl rj. ftftrr »o«r liM f(>r ki« 
; j' »l to *|trftk. 
* I?* trw4 lU •inner, iltrtm{ froa kit 
it mi t'^irt<t> m ft* (too to* ■ • rm tut s«tr« 
to«t to* tto* ptnc* WtlrvMtU. * W, 
> tvrtiMtli »'l, 1m gon»g Mrt^kt 
ktov*<i n'...mr It £too*t. to t. iKut 
llftll ti toour liitr tto* urMfir >im1 
[u <lf, cs■■<■«! W ilbtla, ■ • r* o«i i>s ibr 
f 'ir.g mi • prrttt hm< ptx t 
S • ft-r 
|> inng ft f.ftato »( lilklnrng ttor »ir»«i(rr 
r>t»*t»*«! that k |ui<ir looked very 
•bout »«•! »»• «U< kf»i> ( kn 
b r»» • |>»r •• ikou(k to* i»»t*r«le«l I* 'lr«'p 
Utoad. 
|#a>| at,' crwU tto* rtrti^il, * Jon t to« 
U»n* J 
1 • ifruil I • mmmI rrp4i»4 tlw prrata 
>4 Ihm*<. rMltosiBt ,n bark kn 
Korw «•«•( k» *«• il t*a«t » W- 
k.r<l U CMafMM* 
4 Mr Wr«« l* r*»w- 
• Pillf. D> I bri"«r« ««»Wft|rtblr m a 
lW<lrr HM*. If jo* willio M tWoucb. 
I fliittk I ran »»kf ^:IM folli'* flu* MKWjk 
p*<*( Ml iIm mad.* 
TW itrmftr p«fVi) up i»«»MlfP A 
l>gM (Vr«i»ri) m Wit «, • liil* kia 
bfp«M pr» |H, tr <m •♦>« h 
•* >OH rtni| TW (HI Iv tl* IU 
•OlfMRl, M>l Uri^jini ilfo 
frw4»e aWwl<f kid. Iu4 inflow.' m l 
•*r*»(»r q»»rtS. hn w.iK a 
wkw-% I'Mld la W M<«*din(l^ inplrMaril 
t iW prm* »it<lrr *tH 
|i«t.' fa':*rrJ IW |*xi« my bom inI 
* W'm'l k r fjarri 4 lU Mrangrr, Mb 
»•»! a ta kia tr>TK 
TW gmti War t a a»>ar|> Iffc. mi 4 
aof»<l* nj yU-in Mi Wm • »n pinwn'i iiflii 
War«.| II# i»f ij ia wWrttml akai ti 
rkiM f •• W ii*>* droa# 
► • tpfi iMo Vi« k»r«t^ •' «l aK^n 
■ »— « 
««d. 
Ilr mo kmMT rMdw<i bia O.J ptMtlua. 
booraor. tU« (be lUUfrt ki* (iar % 
•ktrp turn to U« right. u><J ikrn Jiaapprar. 
u tbougb U k»l ttrniM tkroogb tU 
tlfk lvli«(e of u* tr«r< Uirting iW roaJ 
Ilr h> ard iW rl»llrf of l.u bor*r u Iw 
gailopi <1 off. \V ilkxit «••:>■>)( tnv(Wr m- 
•UK. br loixkrj bit hurt* lifktlf • >tb tbr 
rrifta. (i«r In* I prick witk lb* rvrtk. and 
off lU aoklc iniattl »urtfd like tbr wind 
mi lU «tkr of tbr fljIM( guide. 
Tbr itrvifrr « k> rv bewf Mark arprra- 
or to lit* MWr'». tbr ric« »•« I abort o«f, 
>n<l trr«iiMlr<l by tbr guidr bri»{ nriHj 
tkroan fmm bia MJJtr bjr a brata kand 
• Utk *u latJ upon bia UridW, N«f>p<«( 
bin 
Ilr tarv4 in ki* ar at. brbrld tbr a Iran 
tC r't fa- r. dark and frownta^. and trr®t.«r«.i 
walmti* aa br (rlt tbr •» ~>tk. cold Wttl 
at a pi»:ol pra — d againat k*a rbrrk 
* Tbia ruraad Uaat oloaoat ran a»t* Willi 
Mr.* crwd tbr guide. r««|iuaiti( biaw lf aa 
well aa br e»«id •mt«r tbr niv«Mtaarr*. 
* Yra. 1 »ai'l bia « oipoatoit dr» I*. 
'bat ba ark •« aorla, rojnj man. if toor 
buna pla a aa- b Uicka agaio. brU U tbr 
a>ran< of arrioualj injuring baa aiMrt'i 
bri*.' 
TWt botk larnol m<1 r»ni»rnl hcrk to 
lb* ro»J W i»»n they rr*. M it ictm, 
tnd turned tb« kt»li of tketr UrnaU in 
(U rijjbl tH* ilriD(«r uxl to h • 
pi<lr, in lo*r «Wi-h nuM h»»r coBfiMtii 
kit Wtftr tn to b«* »mr>t >«-•»- 
* V •. torn*! M ilWi*. I Imj* •• orxirr- 
1 • %• h otlwr lor iW rrrt tb« 
Yom ifr to roonnar oo ikr*<1 of »<•. in iIm 
rt|h( ro«J. •■lioat ••rr»inj; f.iUr to lW 
right or to tk* Irft If I *r« *o« «io My- 
thm,; io«pn lorn, 1 will dritw t brarc o4 o«U 
IrU through » -u «itku«t uotWr »orJ of 
mIh* Now «>•.' 
I be {iiiJt turtfd u 4»re«-t*«l. l>wt it «u 
(fklrnl IruOi Li* Battrr n(« tktl U »l< 
•ltr»r<l »i luortitiiif U*hW Uw action oi 
ki* loliower 
In tk mrintinr tLc (kanJer k*l iitcrtw- 
r<i in it* twlrnr*, tail tU dttkr* of tke 
lightning kvl Utuwr nor* fn«|'Hot u l 
n-»rr blm ling. 
For at>oot a aulo ikm two kor«««tii rod* 
on in iilrK* ibc («iil* k*rp«( up to hi* 
!ir*clK>n* to tW Uttrr. wkilr Li* follower 
• »t. kri) bi* t*err koitMnl, u a cat 
» .ul«l •%(. fc » 
Sy lUrl* uw pi>J« vtoppoti a»l looked 
krbmd kim. Agam U Lca~d ik« rl«k sf 
lb* *trang«r*i |-i»tol and ia« bi* ■(ili/trd 
mm. 
lltir ■rrrr, wtalxvr.' Im grmtii. 
* 1 'itft noC g t on 
* 
* 1 f ie yon ihrr* wrondi t■> go on,' rr- 
J-ljr.l tb«- »lr ai.£rr *U rulj—* 4 I* 
* In l!« iirn'i Mar. »p«r*,' na|4or«<i the 
JxiJr, klaxxl o«rr|K>«rrrJ •till frar 
1<> t trior* ■> in tb« roaJ in i «o« w:!l 
m i Mmm mm * 
TW Xruictf tookr4. At tirat be « * w 
mrlL i.j otnto •tan<tir.g tootinnlr** in tbr 
rrnlrr of ttf rt«i|, tiM pffwi»it» rt*.h of 
b/blmrig lit up lb* Krn», anl k* I bat 
tlx fifur* •*» imlfrii, jjf n• 11* ami 
fr I rtH»i(k lookm(j (r> chili ikr hkxxl 
m tV ii .in r«f»i lU hra*rat Man. If 
ku« (ilowl .b.llcl for a m<i»«iil. lb»r»*om. 
it ■»> >• t Uroii^b an* Icar tVal l«* frit (of 
H>« jkuill; rBtrnT|rtfr. f«>r ikr n« at i«V- 
itant kr irt Li» troth LarJ. «kiW k« «k> 
[irrfit brlorrn tLrm jitrt tool (••i>«|k U» 
t>r Uj'4 by fcir trmif atr« k< n jjui'lr — 
* Br il »»no or dtnl—rvi»- it Joaa—111 
lolloo Too!' 
W 'b a err of ilr«|«ir npoo k.< tip*. tbr 
t « • ».!• b r* t rwaf l »t tb- t f< «>t 
kia ip< I i>< «.!» toll wrl hr tkr f. 
»bri Ur l<| kw I «»ul fr»|» in kn Kafl'l 
In tr.<itkrr oniurM iW gvi-U •»yU 
bat* irr|4 ki tW <lm<tr.| i(«4, l>ot at 
that iwta*l tkr rrport of a | i»t..| rang 
ll.r ■ .^b lb- f ml. *o«i lW •♦ran(t«*r b< anl 
bor*r fill |> off throupb tbc vtod ridrr- 
lr« 
I»Iih biMrIf aioar, lb* «trang«r faun 
bu pKtal, tm>k <br wrata aim at tbo gb«*t 
Ijr mo*iirrrr, aol f<I kr bogrr »|oi 
tbr trtggor 
TW af>f>ariti>>*« » W l <|ji k'f, L* 
it no b'Mi* attito4*-. Tbn itr«aj»r rn 
r«l L « band At Iragtb tbo gf—t a*J lrr«. 
nl b m m a » .i a tbat a»«lbm| too 
• H'f», W llWrlfn. t# ■» J* Ml of 
p#rrlk -imfc »n<l m fc»lf»i» 
h»H'l I w b>( i)* (tiac will# mm iW ■ii>( 
h^mt 1 r 
TW »nr|vr wM^lawfj l*f i m 
muni. '«€ kiwsrif. fr—t>t#- 
i*4 ki|*d io III 
|nmn4 Hm mhI to Km ►»*•» m4 < It 
bftM M«<4l Hood pert*e*ly atoll H» tW 
r o» •i iw inffMft »»i ite m«U Iw (Wo* 
tk» »|| •n«»kwt lo grift liit »if h 
Ifar J«rfcl W*f l li«( imiiiMliMi, fc 
Im*h) WmIit.g »»ff I Mtrfc MM »>«•( lk> 
•irt ol a nm (W m*4. 
A* riw itgrr fwwmm *j*m kn f*»r, tW. 
lrtp*<l afma iW &(<**• 
b»f..r» kmm, >r i U r» K m to lU gr 
* I •tfr#I ;m lf» tW h'*g'a MM*.' (T)*<l 
(to Ilnrtfrf, (fr*«f..T f K.« pruoWf ky li> 
ikrMl 1*4 km tight * Alif tmi ! 
or loot Mill 1 Utt jot properly aet-orrd. 
•imI 111 «mhimI lo rteraitj.' 
1 hta «u iiivk M I arm of ai 
bun iWl (be «w«id b« (boat omM bardl* 
UlMf* ku •riWM.tltJ •*« kMjrifitl Mil 
»lf I }.ped of Li* a<||«r mJ pulwl be tor* br 
k>«n«i braaib lo i|<«k 
Art jo'i not ay WJfctU?' kt (Mfird. 
* No. landlord.' r>plwJ tfc« tadindaal 
k.l<lrt«*«4, * In Mt. Hut la AO otL. rr of 
lb. k«c. U j««r imnr. oa iprrial dialr 
to do rbtt I kin lo-ogb «ocu«pli*k(-J 
Yotr prKiuu* mm. Wilkrla. rko »o« 
U*uu(k( lr»l«| a lkM|> to ikr • laugb- 
trr. Iim lk*rt m tka road. kilUJ kj ku It- 
tkcr'a hand * 
Two week* later. tl IWtckitlr pntoii, m> 
Ut'Ut. ibe Landlord of ikt a*f a of tbo l»aer. 
and iW it U>*t lUkbrr of tbo Black For rat 
• bo »*• tbr nir dnti'tl (wnct. ba*t»K 
l»»t ptum guilt r of tMMrou* inxiitk 
■iinlrrt anu aitfullr roatrind t«bkrrif», 
'•ui.tlrl at difrrMt linn « tbr Bl»k 
Koreat. paid the prntHy of kia man b» 
Wiling fall hia bead front tka emeratioaer't 
aw. iinot abtn trt<rliinf iknMfkSrkaait- 
raid bat tut born ao pmlooa to life aa<l 
porae. nor kt* tW»» hrrt ir»t any < »h««t It 
ktifht of tbr K ad ta tkat arctaoa of »be 
•arid. 
TW OrMt Inifi at St Lotta- 
Work M (W grr*i Si Lnnii bridff i* In 
lirfia in a if <ia<ri It will be om of the 
■KMtioUblo tuartim o4 ibr k 10U m iW 
■OfU lu irsftk, Itw MM 0< the (Mf«r 
tpM>. Mtl >U (IfrBM. rati'U it La ruk 
»io<H Ik* remil* grr%i Uulfr«. TW «art 
u i i«rrra«iii( i«f«rtMW ol ihr c >Minml- 
ki Irtftc it to »-roGiirxlal• kidi to tW 
intrifM it* marm Mae «o«mJ wbalr 
ikMrioai imrtKti diAcultiM to W ur»r 
(imt iii id trtrtHM will i-Mt* tk auik to 
bo rr{krJr4 «iU ■> jrr tlua anliufT »r- 
IMtiM. 
h 11 to U a pier brtdgw. mtmf on loliii 
•tone f< ondationa, on which will rest ar<-b- 
n ol i(mI •■•Uiaittf lh<* •pan* TW*# 
«r W* will nrpui uf tW kind 'wr 
rre«-ted TW two n.lrtpin will W foar 
hundred ami >iMtT-w«rn feet ea< b in 
length, tnd tW r»*tr»! iptn Irf h*»n<!rrtl 
tnj fifteen feet, between tW abutment* 
Dfliatril* tWrc will W from *iatjr to aev 
»nt* feet Ji^tnce (et«t«a tW lower aide of 
tW central *pan and tW water, ami IA« 
feet in tiwe of ki^h water It m»r be *aid 
Lerv that tW b>>ata from below St. I<wi 
rarelr go above, and vice vena, ao that 
tWrw nee J be bat little p***age under tW 
TWre will be trarka for both rarritfri 
an ! railway cam. TW railway track on 
tW St. I»«ia ■ .<le wilt pa** over tW fir at 
•treet, and tbrn go ander gr«>ur<J lor about 
three quarter* of a mile ander tW rentral 
part ol tW olj. wt« n it will emerge at tW 
g' audi antocfod lor a (frai I'nion paaaen- 
pr depot. TW *tow« arrW* on ea< L *id* 
of tW ( ridge arc evpocted to fl4 work to 
it* architectural rf' l. It ia *a>d that in 
general •»»!• and rbarartt r it will reaemble 
tW .elebratr.l bn<l|r over tb Kbine at 
C obliati. 
TW •nd rfidnk part «f tW pr .Mow of 
lki< bfnl|> will U tbo pitting 
•luan of I be pw r«, abci will lit »rr» uu 
MVO. Tbrj tra to be MM Wwit irr.! hy Hit 
(«ri at the U>M««. in<l abowt kumIj by 
ibirt; Irci At U>< ui|> TW ritrf m 
|<«^UW I uf tkilliKI MftJi, brio* U 
fou»<i I be luhd rutk howl. u* obtrb tbr 
I»r'» mutl ml. Tbo Mnd to bo g«tvc 
tbr ugb >»r.< • IruO bflt to ri|b(f (rot Ml 
tbitkMM, w tM om ol tbr rmtul pwti 
ib«rrixU tbroogli «ki«r u>l m»J (or over 
•rtn.n fort, atxl lbo otbrr h>r mwIt om 
bua IroJ (rot. 
Tbo rwt el tbo bridrfo t(xl luno< I i« nb- 
lutu l ii *) W■>., Tbo Ism) u*>I ■ill 
prubaMy nm $76* >.UUU mtr It h tboufbi 
tbot tbo t.ri tgr will bo maipWio4 W tbroo 
fttrt, j<Mt tbo«t ib* lioo •b-« tbo AtUa- 
tir ir»«J tbo P*t«6c oiU bo >viaio*l fonm by 
tbo irot ratio. 
Tb»« it i o^Ht! "melry. Wc bo 
lw»f or bo*r PTMrt#<l b»lof», bot 
1*1 Two of tbo fiH tb«t ill 1 m»o r%m 
rnf<» i« tbr —mr •• aiHrr poll"# «Urp»»f 
-*r" irr*m \ o Y"H In «<»« I '«»rWm, or 
»rnt»»»l«t»itrril»it [ 1'» Torb Pr>*t 
I'i»f *1*1 A (<m>4 rinrt tiM 0# Pr#^ 
Wmh «♦ AiaWfK II* *«• r»rr 
•If> »M • i»», it m *•<•!. im! ik* 
>• to ?'WI W> f»«»* h<r 
A m«4hh «>• '« tW 
Urirttrwtirt of (Im dwrt. Mr 
• 1 (ln»M f*akrr. t<»*vrvr.| u> *»■> 
iMftb 
" Mt4 fW f*Tr f« —r 
I »«iR«f to bx ifKirm*, 
iW x*l«<M fri*4 tf*M 
• • I i*i f nivfTViii 
•• Wall. (• 1*11 iU trutW. I—I 
•ioa'l h»v« •njiWmg »V>»« 
** Cgfiwt " 
Trtifc M *W »'(Wr 4 fcwun. ik* mil 
t( »««**#. rfc* <»yi HlWI of MbM, ■ !»•« 
•# IW W"1 »4*l»f •( U» 
pnmt. nd and* W fatfu** *f*» 
k Pate i*4 Hara 
Tbe titrM to rtici mxkn Mrgtxl 
«ri«Mt m tuMrtiwi »M« to repair tW r*»- 
of wat, by eMtrirtncri tloott W 
u war. m WMnkgir illMtralod 
by * Hor* lold 6* Mr lloort Muum coo 
cr-mtog iWnlinitaitl of A Bnrton «( iW 
Ilotol tic* UmImIm. Tbo jootb w <|um- 
tkoo l«4 rtl«rM«t to ku JdliM. ail or rwayt 
of »u »j«tW |«i«od o»ili I»m Imu ij m t bo 
rwmote rrj.jw of Ctpr Ftuxurf. II<- 
« mm til lir way to I'lrw o« lost, tad *r- 
,n««dttlWlMUl olaiuoC e tboaolod villi 
ftt>(M. ».«Uiog lor iwtluii| «>•» tita per 
■iukm to eat kn H|ipfr tc<i got to bod. 
Hot b»« rooirfUo bad defciod ibo cittkbiag 
of mmm silver Tn kit poitt, tod wore ro- 
•oleod iktt iW roiurw of tbo mttlui lUtld 
l«o coULratrd by t euppor (i«m tl bi ox- 
pHM 
At tbo npper tbo loMti Jkl out itil to 
follow rtrb etior ia rtptd iwreMKO, lb# 
brtlib of (be Kutporor. of tbo rowatrxitnl 
of tbo Inttblr*. of tU tbo btorar br of of- 
bcor*. of *11 tbeir cxoptmooi .. aotil at 
tbo tol of a roopU of bowr« tbe poreo of 
I be Itftio wt« prniy woll ewptood and bi* 
Uroia cowiicrtMjr bewiblered. At tbit 
joncturo »be corporal of tbo wrfift aroo*. 
drew Mil bit ettrb and «a»l U> tbr Bretoo 
•• Well, o* boe. enowffb of gatete a»l 
louowrtt It m tiat to tbiok ol tbo da- 
tto« of tbo •rretcc.*' 
** IW P* ptUondj rep.**ie«l tkr 
poor rmirr. 
" C'efteielt." rrprttM IM rorponl. in a 
too* of («Mtnd * Ywi arc «**A be re to 
<iu Mtkiaf, 1 »uf.|>oae. ■« friend I)«rt*tl 
iiHKliKt tkia aun iiumrU ttr N to tbr cap 
Laia It will ba yoar b«*tnrM tmjtrm*rr 
l'mrwr* k. lo un irru tki* ufBcrr. ami*: Liru 
to bfJ. aad iWa il«rp juarwlf betiJt bna 
ob a Mlirn*, in r«M kt Mt^l JO* M lk» 
•igk. CaMfk! Baoff! You will fiiwJ 
(bat it ia mo killing auiur, axi l tW torn 
arc trtai^i (MwiJrralrlj oa arroant ofroar 
jomik. »o«r iangve taJ vour |ouJ avxifi- 
m<-r>t« (or tbe (o*rra««nt. To ««Mtr datj !*' 
I poo tki -. Iiia <-ompanioaa leJ tke Itratoa 
frota ibr K»ae of tke featiritiea lo a great 
parlor of tLa liotal .le« Iavaii>'««. >Wr« -«a • 
ed oa an iai» n«« aofa n«ar ib« ftrr placa. 
•at Um 1'aptaia. He trrcivad tbr man ut>- 
grartoaaljr «a»a(b, (Wearing and acoldiog 
in a »ont at once akriU a»i (onoriMM, aaJ 
JcaUdJinf abattWr airaat by kaepnj bia 
• ailing ao U>»g. Wbea br La-i 
«M(rJ bn »p k« be onlrrrj tbeai to pat 
bitu to M >aMar<iiaul}. TW Dratoo took 
buM of oaa arm. bts companion of ike otter. 
ao<i tkr tkrre aloaljr r limed tbe inarcN 
atairoN. to tke ottrf bedroom. llrre 
tbe Breton aai left aloae witb kia rbargr. 
Tkc captain. Mill ia a ba<1 kaaK>r. begaa 
by tkr owing bia bat oa tke table, removed 
K»« wbig. umI or. «r d l'arverk lo pat am bit 
aigbt rap Tben auk kia left baa<i tkc 
•uvabJ anlaaleaed a leather atrip ceacaalrj 
aiMt*-r bi« aaiform. aad krld aat bia rigbl 
arm to tka poor foutk, »bo Mood a•*<>««- 
>*K«d. and biriltr knew akal to do. Tka 
arm 1*11 notailr on tbr door, an ! rta ta'l 
proaokrd a new At of indignatioe oa tka 
part of ike irritable raptaam 
"Wrll, I., rrr br »h*T a 
•rfH» mf walk*, iml af Mm mm* I mm# bi>fa*t 
rnmj • ar« Krap, **I Mpfo*# row will 4a 
fK» a«m# lor ■« Iff*" and kr kaaiM b<« 
l#*t leg to ikf ia^r««/r "No® paf M to 
M," aaxt lb# old aiaa, paMmc Ilia arm 
maml iW aatk ol kt« Utrinlant, «h>, lift* 
tnn iW ntb-t-r to \my Wioi of«>o iW W«f. 
l«t>od kiotrlf flnaf U> kia 1ar*. ao<t aotierd 
lLat ik* aoar wmH to »kt«# 1 ilk* rkuI 
"Fill ait glaaa iikI mr baatn with watrr 
t% Ikr-n U>ia Ofhrt aaa tifcalaU, k> <irUck< I 
um ul kio r»M ud n foaiod. "pat tkat m 
lk» (luaand u Ptrmk obtjtd tW 
lankd pal kia kud ia bia ooath tad aiik- 
dr»» • ailwr apptrata* akiHt «m«l Imo 
a* a paiaix, and to akwk a r»««or of ikt nn 
mtu! »»• attackrd, and kaa<bd botk to ikr 
Hfflua. 
W ofrntlwM. tmiM. h.« W»l 
hiailllllj bj h>« mWr ro^KiM IiUIhmm, 
he*** to believe it at ha kal to 4o with 
Hat an. !f« «it»r*.| a try of horror. fr»anl 
kiMwtf.aivl rntM into tW it*i|kU fi»| 
<ionwiloer. pal* Mid tiroUmf Am mi 
►••r»t of laughter nmrrW Im. awl 
Ho fall ia a f woo* A '• hw M<l 
•trliriwaa >ai I he rcM»q»»f» of Im* fr-.gfct 
HVa Pf llnlMM A* bit w te 
(Hrtaootlt, !l If T—n iiw*. t« 4e 
rim a ktmrr i<Mm« in pl»r» M Rilo 
rVxi/. aha fro* ill health •»> »t>aM» U 
jwr#eot mat oo# MkH hw M he •! 
(oil»| to fifl Wooie*« "Fill 
pt»r* 
* Fill < ho«t**« j4«re !" esrleiweU th- 
; "!l«, r» rung <• r«ttW rcngmd i» 
it!*" TM. *n the 1»a B».IM Marewrv 
I* pera»rely what Aodrew Julwn u n M 4p«1 
ta fWplnMnftMhy », -,.,T 
A |ti>i < owl <lMcnv«rr m Alamkm m ao 
»*oaoa«l. It a« u4 pwev MtWtiiW. »4 IW 
■i*» k«a »e*r a f »»i haffcor Thaa u a 
rw«l bWaetag. aa tha pK'fa aoaatrv « weak 
Ma Um art* U- of eaai. I« m mm tha faHi 
that »• hiy«| Rmmmrnrn Aaaam % owr fw* | 
<ratat n<i a capital barg»*a 
m Ska roa Tuu«cu. A 
eo"H«y Uf bwa org— i—d ■ S«w Ytrk 
«• P«w«t« Ik* aoarck fee £M0.000. or 
#4.MO".OUO ia Kritiafc g«M, w4 to 
b*.-B tank ll HrU < .*t*. m IM Rnhab irif 
He H'nmt. <Juri*g tW rmUUM. Tk* 
»»■■■■■< Hrwck oa tW tttk of Xoiiihir, 
17M>. oa Port Kofk. mHf »ppiiii« tk* 
«p(wr nlmaii* of RawUTs I*ImiI cmrry- 
<mg vitk Uf 70 AatrK-M pnMatn, aad 
£96i).(*W ia goM. Pviim U*« > «■ «"a- 
mi ik* * Sort to rarottf ikn smb. m 
toll—1 M CIrrn—tllicw *i«U (mail lor lU 
pMl M1MINI Ifin. ind an 7«t 
o< >ucr«<. TW <Wki of iW (riftU k»*» 
bt»i blown off umI aotbias b*M iW nb< Md 
bottoa o( ik* wrrrk now mow. Oj#n- 
ttooa b«rc b**a cameil oo oalj at interval* 
Juri»C »k* luaiuir. tkc atro«HC «"«»• 
tk* (ml l«p«b—00 <frt-un«r*rriin witk 
lk« Mulraratl of ikr dlTMI. S»|0Uatioot 
in ^rn4ia( wtib I iitMf eoo;«aj lo 
f*«titM Ik* cork iktllltMM. A few MT- 
ffriftit o4 tk* rnp of Goorgo III. ami 
utker cmimiIih ki>* bora rrooeerrd troa 
ikr wreck. Tkat tk* #4.000.000 *u loot 
ia ik* 11 mur, tk« roapur kaoo bo«a «• 
iurr4 bj oftcial talor aatiua oUtiaed trot* 
I be War Ofic* ia F.aglaad. tad ikey ar* 
C«a*rall> <-oafcirnt of ik* early realisation 
ui tkeir kof>aa. 
KunMHir Liir W t® he fcrtitrd by 
man* frwrdahrpa To tor* tad to bo loood 
>• the irraiMt kapftiim io niMMM*. If 
I ImH rirxler tlw kunmf ton of tW njatior 
it «o«M b« t f>U ww» to m to tkak tkot 
tkerr were hoMn krwp or tW other aado 
of the w»>H I vi> rrgardod lad 
m ; 1 roold mm ud woald ant Koo if I 
wrrr alone apon tkr rank aad cat off Iroai 
tW pi ofobfaao* of my klloomatom. 
ft >• aot that a mm hoc ocrattoa to Call 
haHi upon iW kradoeaa of kit fruadi. Por> 
kip* ko »at Mtrr rip»»*w* tlo accawtj 
of doiojf ao; hot or irt |anra»d k* oar 
ini^utioai. an J tkr j Hand there m a aol- 
,d holwark i{ai««i alt the rvila of Hfo. 
Friendahipa aboold bo fnrn J with peraoaa 
of all «(r« and roadittoaa. aad vitk both 
M tn. 1 kavt a fneod who >• a bookseller, 
to «koa I kin hero »rrr ciail. and who 
au«M lo iht tkm; to arrrr at: aad I kaoo 
two or threw anil! trwadtbp* aaonf per- 
io«f to murk kaoiMrr walk* al I tie. who. I 
*rnfr Ulicvr, would do me a <-c—»itrrablo 
kiadoeaa icrordinf to tboir meaita I ana 
for a frank explanatioa with fnrnda ta can 
oi aliroaii. Thrr M>o«tiMi aaar a per- 
la'.ing fri«ad*kip. aad rrti plaro it opoa 
a ftnurr baaia than at firat: but ao< rat iii»- 
roatrat aiuat alwaji rod badlr. 
Cohciuim iltrnxiM. IlippinrM 
mt« bf defined •• • poaae«ftioo mr »> >u*ht. 
Ui x itioa caojbt 80 (ir Iroa b^iof 
|<roptrlr rlaaaibrd w M^wrdiut* to lilt 
ftixl likrtr, it incledea both of tbeae con- 
>liUuoa. I'ftM) l em diK«itr*w wrj pk.1 
oaupLtrftlly mi tbia relation : 
1 aolemnl/ avrr (bat «be ftooral any- 
body irwi toaay or do a food iking. tbat 
■MKII be ibftll arm be defi*«red of it. 
but aba 11 ooly r»per».r>' tbroea of Mortal 
pam ia tr> iu(. If j o* (nwld yo«mlf ft 
boo a*, and nikr t a marvel of U«r and 
roa»«awa<«' in dm of i«a lovely rbaakbera 
•boil } vmr deed l« U*<J and < OW abofl wan- 
der brftrt •in k i«tr f' <« it. ftnd wiik • 
strong brart ftrcept it* •-oopani. 
Tb»» imrnant Mr. ting to be kftppr". 
Never—never aboil bh rtal• be ao. till tbe» 
La** W-ftroed to give it over. Ilapptnea* 
root. It will not be challenged. It 
gl»dea in only wben tea boea cloeed tbe 
door, ftr j tamed yeor Irk mpnm H and 
'orgnt it. It lava ft aoft band epoa yoor 
fare often yoo tbnagbt to be alone. and 
bring* a joyfal fl«»eb ol tnrpriee to eoor 
< beek. ao-l a aoA ligbt to joar weary ere. 
an i»M ffareaMe peftra tn joor eowl 
t Md Kagrr* Vnow tbftt tbr way to be 
happy ia to give ap ftll attempt* to be •*. 
la ntber word«, tbe rree» of wyijnmt ia 
U»i« Ide ia alwftva lapmopta TW rfcaana 
walk tbe aneap"-ted »ai»; tbe aoeoegbt 
fooveraalion or »w|ioi*taa(a 
* 
r*K ttwwmrm Rrm*n> Om a rvrtaia 
nrrmmnm <lwwrtl WMkmfto* hni>id • 
■ Hiwi>r of fHl«rw nOt 111 *o 4«r vrtk bMH 
WkiW M iW UM» tmm at t» r»«t mm 
•wtk TV C>*«rrtl «tr iff 4 Ma kwfr »«>t 
fr»r% m I aoawM, an<» in baa 4r*f MM, 
»«H itipitf iM <falifc»w>w 
«M ** I Ikotfta v* id «apfia»» 1 
»!»♦• |*MWam 
" Ha U*« >»■■■!'ii t>*a 
knifr uxt (nrl ml »«wt m m Mora. 
TW fMMrt Nrart il» ^ »* W* •* •!••• 
trvr afcnrt. •• »*• »—<»<. M *M- 
rvAMJm. K kM MM rnmrm 
ap< «« Xn r«-aoa> at rW 'aMa ««of» 
»brr tkai «mH afcar ftwaar fW nMr *r rm- 
fcftxl M wawrt>j to W«a nip—iua, lUl 
if lb# Gwiartl Wt afrwrfc Wtaa aw tfc» Ut4 
• itk kit »»of4 W «««U lav* kuww it. b«i 
lW Iwmm ikrwt aWb W |«aa hta «ai M 
■w It It an to* Mark far a ■» 
M it ■ knf* i| t wifl kt im ■ai'k tar wmy 
«•* »U yratr in1« MWa ywtl'Man 
AckawW lgiag •• Im »a ka* m tba 
*r«a| m aaly a*>uM»f lka( mm mrm aun to 
4>y te ymrnmtUf 
fThr (Otforb lUmocral 
PARIN MAIM. t*T It. IN-T. 
The CoBpocitiMi af t to D*»aor«ti« Par- 
ty ud Its BaMr.ae*. 
Any om» «ko <Wairr« to join w ofr»»«' 
ni»«. will do »tll to look mMo iW 
Uc« ot iW mb wbo BMtkr it op. mmJ out 
oa'» villi prmkai Man tie iki*. boA W a ill 
VUl to k*o« (OOMtMn^ of lV« rhara. »« r of 
tW «tw Mind ia ifa rartka wtd oftm 
it« W<« y»fi»w kiWfr to oai! |S« 
tltrnlkw of o«r i»»lm to tto foojin»rtio« 
of »W ao f»1W (WoofttHr ptrtr. in orrter 
t*»C MIT (if tbdw or* III' mho d««ir« to 
l««r Ar r.^Mirw fifi to ally llwowtfn 
to rWi fHkftiicol o'fi*'Mm n nil know 
•I** kind of ■ ■■pony tWi will Aim! hkm( 
tWir 
1. TW» *iH ft».l «-p»> >od. pm*r-.ottc 
ritiBMM *io iW «Jr •» r%t «• ti k»t — 
•»n »Ko *«* |TO<m1 aaighhnra aa«J fwJ 
im. Ba» * »W 
nmm ill* party, but a i*ri Mill p»r -rwt 
Of tU aini# inntxr «..«> atdr op of tlua 
eiaw; <*> iiuN rial tfcry arr ■ipht«ty 
po»*rU— mm pmrtw i—a: tad atitl a tWrd 
rtaaa t«Wr dm tkm aoa* of tfca lw-«iar» 
it tW nfuMifta or ara aot aril 
aaaagf rclwi » political iffiif* la kaaa 
tW tffflrraaara 
?. la tb*> :r part* <-an W fc»nnd 
■or* or In* political apmtatr* bom* tW 
rrpubl'- an fa»tb. r» ptowtH k» m+r 
a* Andr .TcWnafn. J. II IVwIitiW, R.lf»r 
Cowan. William H Seward. "OM B'ti*,' 
and all tW if?*» of B*a»r« that VtlW •* kn 
train TSar arr a hi of d»«alfc d.^r 
pointed. anprmcipWI. iwmiftilow Ar■■ 
wfco drrft a*'"ot all fi-Lnqf tor (W 
ipoiW of ott<* 
S. AnotWr « 1am in tW iN-morrati* part* 
■ucb sorr g««rr<>m iVan tW finl or aec> 
oad. arr tkr CaiWTic !fi»fc.—ara »bo 
know no la* but tW tie* pot ie iTrrreea of a 
corrupt •»! u raBttl prirMkood. 
4. TW dr a— (wik- party coatuu n*ar!r 
ali lb* dMtiUri*. iW wWlraale aaJ rvtail 
cawri »a idLox ar.«l tour- 
MtW or ii»*-4#Atk« of aU tW dftakinii m 
U* I aaoi Nuu*. In iL.a »« Jo not m 
Ua<l to mrr Mat* lW >«•«, an«l •« ll'iak 
oar md*r< lUl W«r m( 4*>ar it. ajl 
agree «.U> us. TWm arc af>ecial rrator* 
• b» ib<* •• Miw TW J»aQcun« {■*«; L>*£ 
ago m ill i at tW ** lii^kr Law." and ri> 
et*4<-d all reUgi»a« or aorai idea* Irua 
tkir pulMHai «r piatl»rai, nut- 
in( Utairlto a | ra«- cal application of 
tW oU aoam tkal ** tani* cf a fcatbar 
flock together." riatr Nttrai « lutfi Iwl- 
Watng tW»r tirpra*- u laclma: on*, H'Ujbt 
ret jgr aa.«( iku irtcau* ia tkr ikaa- 
craiK i>arif. **4 tW* La»« («*r x*til; 
• bar* ik»y W>o«i£ AooUxrl \Lu —l^r 
4»ao» r»tK p*rt* a* aa ««£aaiaati<»a. h»» 
a«rr> ■ M-rt lakrn ground ibc |»u<- 
CfnM u/ prvinUi«*a;"a> a parte a Ua« 
mijaWra i*wr< J ta tW a*ar*rc ami J«- 
p«a*e i »pp«iite* u4 iWh cata.ii* >1 a.. gooJ 
TW (iciwocrattc pa/tv bjr ioacrti>iaj; H|>un u» 
k>Mix» ** liiCBt*." vkulimn ut.e Wow*. 
a»ear«J * ma ami Jtnnkfnari* ka* tbere- 
by ia«tJ«<l into tu po2.tM.al camp tbr*e 
claaee* of <xHrn. 
5. TW J» in. p»r'i Km l>*f« loc * 
1(«| mr.r* of jrir» »r..l now M t»f »« 
Cir< uat>Unrr« will jwrwiit. & p*\> »!•••** 
port*. A< *n or«»Mi«tH>a it »rr»rn! it* 
•r!l all iLr rirN effort* of tK<- 
liiitxiMii, iihI MMigki 1>y • »n<! liofrw 
iVmnAHrtt ioni I. cru«H .»<«t lU anii iUm« 
ol lb* n in Not *atw£r4 
w tb lhi». i| ■>>•<!• I *tf»rO{-. I« 
birak low® t!l ♦>»rrtrr* i^tinrt tt»» »*t»» 
noo of*lsv«ry. It ik. ifprtl of iW Mi*- 
•o«ri I'oatproaiiK ll N> f»1 tW> •»<!«• of 
lk« borlrr • in lb>ir iK»nip<i f«> 
lUtm into Rmr«»» ut<! o'k-r iffritoiiri nf 
lit* t"c!te«J SttUi, *i><) »« ito :tw-ir 
l©«* of |.nr»*. ,xi is tkii ri>«rifrf, 
•'•trf> kf »tff>, rpp-.«ed »»rr» 
effort put fortk 4yr.n^' lite rfUIImn to 
CMIx l|*l* ikr M I »»f 
To dtr tW dr*. I'm' j trtv * >«M to- 
ett»U.«K ihttrr to tk.i coootry ii »Wy 
could Jo It 
(. W bile ail deworrste b<4 
*ii lh» traitor* irr i« lW» .Unwrrtiir part} 
TW iWatoritiij |iwi} if.at»gur»t-4 tb» 
WUi«« TW K<«iWra itWW wrrt Jirrct'j 
Mi o«rt|r«l lij iW MiflUr* 4fi»«< rf<« Ik 
$r> mto ib« ll "M' b Wltrrf ft« 
tUt wiiten Kramkio. lV»r. • to J. ff«ra>>« 
1 ft/ d wfc Wf nr»;. will ft* vft# r<«. 
Ijiprd is that Inter iit.1 fr<MB Ku«rf«w 
it»d<w !»!)»«■ «4ei«»orr»f !<■ | ariy fti*W- !Cofik. 
I Wat «UM Ux i|'*atk>t» in tkr mirttli of iW 
•naltimi <!•*< •• rv » »• f • * » •»' TW 
«trl« dwrrii p*fif at ikr *» #>-: , 
»l»y «»|*|' in Ma rrUr !.«««•. aiW mttrr iW 
• »' *M k>|un. I WUkfr ,ty o I lk' (4TIT Ml 
tW N«rv h eymyeiLfcenl witb **4 1«<J 
thrw m k*g ibti > tf 1 vubvwt (nMr>«( 
■k» to»Ul Mb tWu> Ij k^M iW vM Aa£. 
ikMftt mum- oi iW« 4»i •*>. TW kiM«-ry 
mi Umm pmrty 4*t,u* ««U k+mm*. 
Tw> 4m1 «U lb*} o«M tu tw m« 
img M m»u. an-1 r>| wa#> 
to ito m. ^ort iWt took 
Mri w*h l*r r«hr la lUtf <.»»>.( ry. 
Mju* «| <M>4 »«r <!«<• *it. *m<1 immi t«ng 
•mi <«•* •wfurar* U (Lu •• »puk «(lk 
M|M atiM M • ^rt) h-r tWr*- «m Ml 
• iW AMK>miA r**>%* «U mttr 
■bu umiJ toari toU • tk tk» j» 
m y»iti>g ».' ik rtlHU««, t«« 
«kr» »«• I Will •lUUfM}. IJv* • • 
f TW»4ewrreur part* u> |>p»*« 1 u> 
amy rmrumatr^tfrn 4 0* rr'j«! tkil 
Um r»»» «« iL« »»/. or «• 
IfV &».••» tto fcrf »«C » » !• *k ivugbf 
■mi ttiiMMW »14» k»v • «*» • > < k mt boji 
to ik If i ymH •«» 
Imi «W « M i p «•> 
lortl aei ol tb» Soutk iW ol 
tbr i*l»ll>aa Su'«« 
7. TW JiBQcwlr P«t» M I pwt* of r»- 
P«k1«Ikmi of Mr N*Hon»l in* 
Man] <4 Oa b-nJta* joumaW op«»l» *!««>• 
.at* thia iktnM*'4t k im< in all it* 
»n«i wb >« o4>n naor» 
catlir «H «A% n a*> «• »bi> r aro in- 
tr*df«t m ntlrri»>j; to bring iho«H 
ikr tutr tb«n& 
Tbaa part* m now nrtulljr fli'Jfnl 
•It r—i ik»>«<*», ill f»«w ftn ) ill |*Wic Jw 
ItiitKWi, to cWftt our own cili**«» «»«t of 
lb* kon** tWv Uxnnl tWir rownt?* to 
• art ifI m lb«> Uuf of 'N peril, and plunf 
it- Awnrta pe«»pl# into bope W»« ba> k- 
mn*rr un) mil) 
Tbo B^rofr«p4.t Simy 
1 SrWrtnw n wiH fmifmNit tbat »W HR 
<•».-* of H»4i ogfapb.o R»]wrt u an 
ldfrrti«m( —'i >|i'm »•* fir w 'II 
Wrflt op»w« tbr »ji» Tf l»f wttrr- 
|h>wi »j>»»a'.»wl i« it an ! rtht a< eont ing. 
Hr apeeitW-arior.* for all ar<1 
Ijreai afeooM bo fwnti'knl tbo Mrvrv 
? Sck< »nw n iWM ar«<f in rttami to 
lU H^li't' apli» o4S • Iftbarth. «o thai 
tbr a.av b» ni.N at tbe n r+*ng of 
<br I>ef»latut» im< b«- p«bl.«b#.J at owr* 
im! broail-«a<t »nr lU Und WV 
bo«« tbe (mat wM« nnwr tr rtw *,irM In 
■a mak" tbc mrM Itmmi m 
S. W» im« lbat no HfWntn or plana- 
t*on lurilf will wmih f an^'ber da* to piM 
•nr bia t»»4. «rt*Wwt nunf to otk> fall 
return* to tb« l1nliM(ri|4ii ort>« r of iff in- 
f»mia'Hin tn«««a*<b in n{«nl to tbr • a*rr- 
pa»«f in bia • unwpal Jiitnnt. 
Tb* Dao.oa4 D.ck»a«- 
Twt tHf> OnrtiiTn St»or. »<n R*- 
ri i«iu> i*lann Tbo hrtxr, ro>T» 
form. •%! ail tW i>iWi »UrtiiM*M of lk»« 
• iJitw* I'M r«» drii|kl> 10 um 
of l>Klrm' Morm E«tir.|jr'a por- 
trait* t*f liroriff Str»rtf»» g « frr»k m- 
•T~9i to Lrik S«rU. Mr* !•»» 
>• triWr. ^ *'(*. Hrwi. Tba 
Mirc4'kncM •<(.. u<i vill l<n i to Marrra*# 
(V naaibrr nf tlanr tJmirrri TV " Rr- 
prmitJ P«r«r»"»f* khm of tb» (V>irr«l 
p*p»r» r»er to fr.a*U>b p. «i- 
Xtik, man* of lb- m Lav nj aircaUi *un 
• nit Uior in ibia wjnm 
'(*Vh-«jo Jn«nitl 
Tlwg ia th» iiu«Wr of ibia ia*u«. 
TV IT«4itiin| lit or tfTrt ToljTtt. « ill U 
pulloWJ in rapi 1 Mrco*«io«. TV i»l, 
ron*««tin|* of IS or It rifftrt little »i»' .««, 
will be a c4ukt l.'-rar» in itarlf Tb« il- 
luMri^rd f'.ilton m oal* |1 1 a «ol«a# 
plain. ?! AD iLr booiK'Irrt ln«< it. 
or it will I* «*nt po«tpa>i by tV I'ubr.tb- 
cu, T.«.k»or tn<l F»«ld* Boitoo. 
W» ir>- hiiii Ui lion Ntlton r*inf- 
l»». Jr of tbr Vb*l Cuamitlr*. for i copr 
of iV Annua! Rrport of llui Boar J. for 
1*»7 A* ia all i«lW» Matter* tba rit» baa 
plarr.r 1 if# rlna! crgan'iatioa to arrt 
lU laig»!r irwrmrj p>pu!atio« *b'.<i> 
an«t r*ntr* tVrr It baa Uilt onr of tV 
largeat (irinHntr arWtofc to k» f<»«nd ia iW 
S'arr. r«up»j#ifip — L<«•! ri»4a*. • :h 
bfC» arbool ball. Tb<a f>r*i.J«»* ftMh] 
tt'fb b 1. ar.«! auA< «nt pr:rna'ir» to 
fjanvV alt tlx ^lolan in tV rii* TV 
rrf 1 *b->n« that tV arboola air ia IV 
ban }• of aTonpJi-bru uabrn, and (V 
arrar^r-i^f»»» o' «t<j .*• anj trat bo. k* irr 
*u<-b aa to fir* to rn b arbolar aafb an ctj- 
■ratio* a* • «tl f5t tbrtr for aTl tbr prarttcal 
iivt a«*« <>f m. 
A* F.»»4T c* M<\. Ft AUianJ#r Pwj* H irt »frr»B nr (!ti! jWnmii m. u.J 
\o»m b* S. K UflW liiK>. 
fat«» cL*k. b> »»kr*! t>ar4> (it. #1. 
paper, i«U> 
W *ir rr b«; U u>4 L? lW "fuu 
rMtrrrniAf lit* «rf tUaa (rati 
po«; • rr•<(.«jm »*■« kt* L»«0 ul Jl»* 
Will (OfttitIM to M tr|Vii»l <M « ol u 
n *>urpri>ti ol f«m, ar. 1 «iil at 
IfKl ibr tlUfcUuB »f. M.1 .IntTMt lk* Ml- 
I*'it grit and **- rg.1 w-' 
Tu pit luk«r «f iL« m• » i.uoa »(• 
yrr<..n^ lU U-k «( m illutirtu i.mmy 
vu Mftft. ftjul ■. ! itg t« do tt* p jhi* m 
al lot fyirl iW »«.*k U» U. 
rasr (ut«j .liwatiat'd. mm. i»urU irx* iW 
IV» 
to ftii turt' ti*« *1} «• m •»(« rtuf 
W»> wn't« »«ftM Ikit «K# ftrw •* H f 
riftHi* * Co. *4 Xe* T-.fl.(iWlrr»t 
4ri p»wt« W<«w n> lk» wri.1 ) K«« 
ttkm ft*. H'»>r< (U «W 
Ptf flft'lM ( • «f .M»rfcftft*- Fill bf 
tW r»w»H mH kftvr «ird»*»d *R fW 
pio4f iW • W|»< «• 'frr*. 
TW World ik ka tktl M iW rifrttoai 
%•*» k lk» k«U •m owl ul tW 11*. '... «l rtrua* 
fttri i«a tarkrl and a|a«ii ill lk« I'HrtMl*.'' 
TVia m m\ I W nrj i*>«n if it dw! sot 
•ran ft Tittl* Im widi Aa >1 ••an<t«. k«ft- 
**♦*. it b »'|«i«ftUftt t« aaj«g tUi lk* 
Ikrmorrftta. »»*« >• tfc» a. h«*m of airtory 
iir< ktrJhtd tkf bmskrt. 'Prrn 
Mr. M -k>r h. ci»*l ** J—*"-' •< 
Turk. Ui farntafcrJ tkm * i#» 4 •w*cil •( 
i'onliik). mm <-0t >u(M tor pnxur <4 {"»»• 
• »t»r tor lh«t cmy Uki K- 
m»< *1 tor iW | ir(«o*, »-l 
*. -I, ir«..».k PU>. m km ratiuiion 
•J1 »o«t *).*•».<.<*'. I to* * for 
w«rk« (k«t »,>l ••ppij • c*w of Urn !<■«• 
iW (*"••• i»v«4m.o« q4 f*rtU*4. 
T»« 4«t««i4 !'•. 
>Wr lk.« lit W •» K W»Ha «tf Rot Y -r* K«* 
pw* • lWi*« fc* |«* Sm« l. 1 hh 
r«4 In • w m fftM «i.f, Mr (to- 
ft** I MM lb* >'*•• ••• Wffc'M—< h* • 
MNI'r.i Kf»«4»M uf lH» 
fc»r rtk# •» • ft •»<* I# 
Vm Mfl* • iM » M MMf*4 i« iku h«m 
The Old Fulka on their Motel#- 
TU vm m l>tJ on S»turJ»» 
1U1 it ■ u Mt Mir for obi prop!» to b» r*- 
|p> 
"«4. tW |imt u4 U* 
1 pfoinioj fc»r • *• pt»t|->*«4 »-il 
\VrJi>«<4*< ai Lk>> k Tb« M#rw«* 
I,M) Jrtv 1 IW I»«u o< PH>m Ml I^n<. 
.■4<l W*«wotihr |nW.—«k.l« iW I'afW 
'cl(b «m«ib*>1 • to tbr 1 ill* ol Vrner- 
tbkt. TW *|ft'rrgmtr i|r of lU i*v.-ti>br» 
of lb* kiin -H* »rv» »i«J itmf 
gnilr<l »* |M, X1 ** lb« ; akil* |Im Itltot 
dab J S7* »f*ri ami 1.W» Ibt. 
Ju|hji* 
TW# |w» r«nn«i U 'x«m3> r*u>.*1 |« U a 
• Mulfca (i*mf»i*ot bo(k p»ril*i t 
It lr*e<i to Jo ibrir K» ■( ; im<1 r»rf m«>1r 
•*rr rrtJiuM* p'**. t'brit lb* i»»rfc 
rtlUr il>«| mm> toe «r>*»* oftb* pi> rf», 
•bo < arri* J nnw tbtn th* ru!*« J*- 
«*i»!»- | ; vkI tit* trfnlitioM t littl* 
r*«tr%)Ot »po« tome «tb*n. vSrt* t*« in- 
otb*r Ham di4 *<* mi to likr tb* «>t 
tb* bftll imr toaini* ibrw Mwrtiwri. imj 
»"«M 5*t o«t of tb* %»▼. TVr wnh •.£ 
»H g*«i*refH »rn ■«'! tb* gan>~ 
• rtrnH mi ntb ~*"**t gor>J rilirr il 
mtwb ppotl for lb* |>b«rr« w w*U 
a* lonkrr* mi 
I p t .1 liar r*»'1 of tb* »( > « *• 
»r»Slr» fc«<i «» f« «t.*p K«it tk* pi** k»t 
hifwi t* 1*11 m iW*. fii>4tK( iW* * 
to S4 lira iWt! Ibrt. took IW pi*( el 
pitrWr Saiwt* mw>. nirW. i«<) G*ii V»»« 
pi* tl* 4m h««f, »fcfTt fc» f» H» rfioknl 
»Kr eki VIV-w* i4f. »t»J tji f||* tW 
IVriw ■ i>i *t»i r> tbn<l. iWf • 
Atl«» lir fUK k*4 rinwJ ilk* ctuH* rr 
p*ir*«i lo iW l°l* II****. •k»f* t'*p* 
H k it*ir<k *fr nt * »*p; tt «knb Wod » 
• on4«-rtull» r#» 1 Lpoa U< 
r»k*—t*d **< >|iw *l th* flum. W nk 
•*r»r tk*t lU Norvir <-t«b t* Ik* hilt>*«« of 
Inwft) rk**g* I iWm UtW M»*'« 
•irh ;■» rbay M* r>HMht> rrj <;••!* *■ 
• ilitMr * • !*»>*> I of j4>r*M *a i niirr r«p 
To to*pt*««M tk* * Imii 4 Ik* N*r«a« 
rlttk, fip» Pvrn kiox 4 lo *.?< f»l ik* till* 
I'm* Mf—** 
A Y 'a.aoui Operation 
Lu FrtlUl. M Xtt 13. MiirJ UliB 
• :ar.<li»g oo tKc iri • in x'u» MM** at So 
Fan*. tW tktitr uf Nu l- « ci<(im r%tur 
dj«* u bi*b »L > U «v »vi kU< k 
(J. Utltl be rto full into tbc | UM»|rf ur 
n ilw f**i of N». 13. Tk* iktck iWt* 
um of tL« ; *»• T.grrt <jw«n U i»r*t too 
>ri:«, vnt of It* MtU Ikr 
• nirr "»» atlfit.g I- lU Muir, «d<1 •»< 
l«<Wd uo lL« llovr ft lU tor •uO' l«at 
fr\>m wLrrr be wn mab •<.!»• a br <• 
ibJ mn' t. rti ik»(Lr( TW •pnaj; 
toltuai ■rfr M»f1*J uplr..«» w«i r»l u( tbr 
•rat*. All I I be lUtkmf rwl !<r»l up » •• to 
UMifAl tb« ■ uoJni la tlr >«i «n 
ax I '.f »t j»r <1 mrt %.r aUn •* 
were m it «u t>rv«4 »| «. b # >vk» of 
•ooj iixj I«ukt4 a» lb -•»- it rt- 
ijuire «urg.<»! **1 
A* tb«-r» *m plro;* of rooa aS« •» tb« 
Lf».a f. r In »*•»• *ri M»o*a«.eMa, lit* til 
•"•nl lo b« % j*"* of a*rr 
luftWM. ab<l ua« alaab avaU b**« Lai 
t.irw rra»i(», i. .t for iba ta t ibat mta» 
cart ■. « W nj »kiiai«4, an 1 !-«t a •>nal! 
part of tbe tram ■ a« on ib* ir»«.k to rm- 
ctut tbe iWk. 
flri' iitr Tkti'dlai r of l««? 
wees, t'« »t'-e* K T ft. ml <f 
|l HI M t«a' » 'et»«| l.i rrtk 
i"/ a ra»» «' flaw m »W 4»<*r m l e» *** e 
wf the l»«h Tb. rafv »i»4r a j nl 
e.«»*b. %uA aSout ■ »»m Mr 
ilta' a* iwlran aaiaeH f^w«*ba4 been 
at MfHumc FaMa. K»H a «iit 
•frMIe* rat Imai bia 'Mil H» po»-l V»e 
fW ratlwf tr iM then fnrrfctwH 
a t bet f«e *-> ParN. »♦ h be pa 4 
• nK '-enf« bfr. B«»rlM we I on »n-l 
I <iim) tbat be went to N >r»l*. akrie be 
wa« arr« »tH St rlart ^im*« fH l*m/ 
aftfttH he rt*»4e»-*«f fW 4e*H at owr 
fie «|i !•**...-ht he^T# II. f'ptoa. F*1 
aw-i »-< V rrrer in lb 
mm fif fco far a* f«ft>«b «k U>l 
nnxr ree< »•<* 4 Ntt oe (an mi Mi n« 
•oaM I a*r brrn a* •• U. ami We e»«r. 
m'rte4 to )a:f 
D«r Kurwajr n »ut» 
iW tn wtr.f ml !•>«• \«4«-' 
.1 any o(Ur K>«» l«4 ««rr (p»»n *»J tWai 
iWkrt Uf« bw» rtMj mi IVm U*r »•«» 
»»«f« Mr J. M '»Uvn. *k"«« f«f« i* 
Wf> n «••! M IW* pafwr, 4%f %U> * 
M • irrc M )•*•«>!« ttitft •» •*/«(* i 
f rut. an«| ib» <fu»lrt v t» «Ut U«4; 
A W« 'r«r« h* • ttmr* «tr» 
'r»-« *t »• P«r>«, imi pruJ»T'J 
An«.t 
TW»* « m te ad 1 U«* 
pU<*. » »*»* Iftrg* rWdMlnt, Wt u»» 
pfO<tarni M> W »»•'< 
•kmm <km >• (*•<*»... W« U>« si 
«• rilm 'tiM <• M*nm. 
< f* < f Fni»l'i 
K»« fW I'- 'll l»» f 1 * P 
I Uv. Km| Mr K'.rgll WAoiH to V«« 
n*v rtuMi4*r*( tin* »"k 
A 4M|«f4 »«►«• »•* m'n. >iti tm* m»~ 
•»« *f i nmnn «r tow *« 
II « tfc* part of *»'«• ul» m k*H W 
1 u»rr J otaM kw A etNM It >Ul IAMB mi 
T*« Eut Oxford Afrirultanl Society 
Ilrll lit irmik tMwl **h»lti»o®at !►»«- 
ft- 1 um iImt .M a- t *■) i- •« it »»• • W>'1- 
liM Mcrrt. \n»r l«lof« b«»« «• WW •>> 
!*>(* an Ml' jM o4 r*at Hock mU W>««« 
o* ml U>>«. IVr large r—iWr ot >« 
b -«!*« tW p'«« of»(>bl# i'« 
• « ID<I fr>4l 'Im K>«m <4 I1 
!*••»•, Mmw, tn4 w-if f'ati 
|< ,r>g M. A: SO •'riori. % M of lb» 
»wwxl titr, i!m> I'mttruli*! rkarrk • 
fclK«l l<>i.trrdi>«i»K K* !•"'••• m4 f "»U#- 
atxi i.«-«i itlrnli«rl« to Wi |M<> 
a<Mr*«» kv II F. 
IL «anl »f Uti» ! !■ lull »*> 
»W" Mirv ®4 I be in Urr»< lk» I* 
Jir« take in iWif >(rj>«nm»»t •»! iW ttVi 
bit icm. M ir > Men* of lb ir iagncii- 
t* loH pafivnt tr*H •**» tWr» to Sr t*»r> 
»*•*> i«i4 : Ha>rr yrMwie. 
a*»«1 Mwif «^». tiwni at Mrrba- *ca! mrr f 
tHMHi. *r A-'. 
"TV- Mt"« ~t piviHrH 
ruwrrn • • r* • 
!>iiMil, io*r f»»». $1? 
P»m. •* 4 1*' 
W W VVtit, «irt, 3 ft' 
Kkw li»li4>»>o(i. " 5 lW 
S S rV>rr Ml' kr<1 run. 4 f 
r«f«« it«M. •• s •• 
Job* K»<fM W>#. 4 «■» 
kM^I WbV, " 3 U> 
A II M.-brll. •• a 
K n.tt(V4 »tr«r». 5 
!» N \YMr, ? 
H MitrtuM. I mm 
J B Stiplf*. n!»M, 3d 
1> \ \\ L-u-. \mU. 4 »• 
Raiii S 
W * *"•*. •• ? 
f. *•»<»»». f«ir i *' 
A I* Mtrah U>IM««n. X U» 
n * r-.«vj. • * « 
J D Sttplr*. " J "O 
»tr*» I 6® 
W II S •* 
H « U «h. •* J<W 
Juki J*ck»on. ktiftr. **» 
Imv Ru'UO *" ? (»> 
O VrWHiir «Wp. 4 w 
W K r.r*Hi*. * 
S M l>» kr. b« k. 9 «»» 
A ** * «■> 
C lhH IStn«, »t.<l k«rw, S «■» 
r* ^milirj mar«, t '** 
T»tr* (ta.iU 
A H>«~. -ok. 
W KB Ubvir. " 1 <*) 
Prlrr Trm>k. " 1 
(>rw«ilk (VU. ** 1 **< 
«.»•«-**•< 3 
«» SfB'OM MMrhr^ W*r«M. 'J >" 
F Ikoaa. (ikiai;k.n|, 
1( Ni-rrf. •• 3 '< 
f* It >•*. »•■«***. t hl 
VT IT Wfcif. " 1 «■• 
\1»r« » Last, ifttiit batfar, 
W \\ W ill « «A 
r iu«r. 
Mm * Lu»t. (br*w. J Oi 
r i <• 
H ><•••». f"r*. I arrm, A I'1 
k C K* bar-la, *• 3 l" 
\\ \\ What*. •Wftt. S oo 
U* k lirr»»f, puttlwi. J 
H»»r» A M -oft •* 1 «aj 
J M taMM. S 
Imu Ma>i, n (ila». *" 
E llivt. *• Ji 
H ttomlhary. a»r*p»a, 
I m*t U»»»» IniMlnr*. ttr. 
I' W At baft. +r-m+. 
\\ ft Ntal'ia, «ai«ai. 
(i llaafonl rulff mil. 1 • 
A A fcifaUlf. 1 f*' 
1 W ><i 1 jm. Lair »rra<li. 
I! N lUbiaM, pt> ufrapbi. 1 
• It Y" 1 *-'• 
M a Uc»a. »ijy. li 
M M J.« 
>l'«u K Tn!"f. tatt^n coi.tr, I • 
W *4* < ..Ma >.>ta pi'lo«. 
ail b IN. 
S kail. 
2 koaaati. ill 
7 raw*. J. 
I.«m klMi li. k«*Ueoa4en, 1 
H h • UUl, 
llai.-ai V\ apron. 
Mil v >1 (irTilb. maf. 
f»«» ol laiMi work. *•' 
* 
Mr* i 
Ui*n ptpim «■*•••. 
Mri \\ II MiUbcH. •Unking >»n>. 
I. K- fl«*»wcl. 
OB rW«k»4 <W»n#l. 
*° ilxwrlolk. 
J II.r>t. rrbfltwt rlotfc. 
Mm * K r»fp«l. 
I Erninl. ** 
r h it— r*t. 
* » I wwfc. •• 
J (irtff. 4 o J f«i'i »<•. 
II A ••■•I • *>*•!. 
I. 
Miri 
M'. t. W |i >tor«. tiilw r%i 
J* ||>ra(Moa, <1 nil. 
I.WJ l'trurJ. •• 
bed <►-» !, 
— r»^. 
I Wl »pre«f>. 
A A M.ukrH. Mwm, 1 
J M K-»i • lonfj. 
M i\iVn Ttrjtti. fi l». 
J Hird. 
• V w K * •> SUB. 
S»t * ut K*t ll»t*o W« f>**r l» »• 
Mr ll>iiii<>| >umr<r bu wll iW lwr». 
tK*t mt4« •" !>*• tl iW I »(f. tm \ «r 
»< • at I it* mm. tor M'*1 !!• »>fki 
W«* tl** tmr #!<■• • ■ MlW 
IIr ni-lf iKrw irromtU Uutf im m I«•. 
Mm * 
(Wn U • II at Mr H>Hll> »••• »nl i 
H« nif« " Unrtk' I* M«m»i Itrrti 
A Mwnll. «>• I In tm m ( 
a.* '» | ■ • ; l*it lU I•» iiiJi >W> 
iKtl it 
At I (MO H* .<•»! laM I'nlir fc»# • 
|«ifK at ♦ *«, I .* I; I U| ■ »• ik« • »• 
Ik'** ■»»» M*. M| k> r 
l.4tto I ■»< l two »m»! 
k»f««; n»-1 'U iutM ■ fcipyn < l^*« 
ik «(k »w )t4 to "«* tr mi WiU I'm* 
mir» l*tU.| m W »t» riifi. 4 mM ki 
|MW>. «t*f» ; «rrt>n 4 Mr J C 
M- K«| *k» m »"• mmmm >t U? Mr 
■ •** I' II. HmIk«. k*q. at < M' 
A *4*rrb ImUny L«« >«••» *»••• f yli»« ! 
»• M iirtaumi, >7 Mr. tb4 kt< 
( *a»M> 4 
TV f«<fM 4 H*klMt4 k okj « Mo«( tl 
lU V i+g*. — S»(«*r4a>. <>a* «r 1/U. 
How Th«y 4o Thine* n tmmmm 
T.m or It U« W» •»«! 
lilt (W in N^«n»» rtniHii b# <»\*t- 
lino* : »i><i I ftm i»- lt»< J to tfciok it U m. 
•4 ir||l IB (klMf* 
A to* Mr Ho'I# 
[»w ka»-! • k ,»•« a' >«tl l»» >(4 t kill 
iaitr< trvn Ja-k*.-n \ ■ <mf. >• •MrK pU- 
tw» 1 t* ra ■»« it. Mm «*f» mail**! 
to <<«mr ai'k tLrtr l< m<l »«•!»». at I 
aitailWlin-iIt** tW# boa* trlM* of Um 
i«r«i. M nlaw * lofiiWr 
at >>i* aula j»\ir« ol ovu, a >1 a larj'r 
itu«Ur ..f mtr A »«• o«en »»rr (km 
frao» otkvr tuaui. 
IhP I. j«r v|i In lt«, in 1 >li* 
ii ••• Wfrtnl iNit* »V<v(i i|i»fif «>f a 
■til*. At h «w «.V-i4*»l io oil il» 
in too. w-i «u«r ume k*il at * I im* 
TV «k* ««U4 >• o> bi I Lm »rki dit. an J 
tW) i»«', bat »»r* ol>li{rJ (o lr««« lli» 
tr»t Wall, orvr imiW (row tW tilUf* ik* 
in< ixl m^bt llat lo wakr Ik* don 
tl»irl. lb* La*C kolf lij i»«»l r^a H tW »il 
l&fr tin I'n la* boon. F >jr ami a Wall 
'lata, 'inn fort* lo »iat* | aira of oara, 
an.l a lar(* nti«l<-r i>( tn- a •»»» rnja^rj 
TV «rn • rk«l ».:k a will wl a 
irt/l. »ol«i»Urr.r»| ca.-k »ijK« I«j ru4M tkr 
•cat aKrniing \\ krn ik» last kail of tW 
ko«*r rra< tko -f. ikrr* rW"» »rn- 
|inn, t/trr aLi.k tk* roop*n> rvptiml 
to W a*La(!N H»'l a 1.1 parlnuk >>• rr• 
hrtliamii. Hit ll><« .» n »t all. On 
W r<U«xUj. •hiU- tk*> V. aaa Ik 1*2 
■Hitxl. Mr J »^pl. |'«t ifrr wkil* » fkmj 
a k«tr. ■»« lhr< «i u[»>« iW gr.>«» 1 oitk 
«ioU-«MT. ll» l*»*r fliliif vpo* Wi« lr( 
i«l In ikir,; it Tk» ■ >r«J oat *o»« pa»« 
J tr <ub I I Wat Mr f'i*i-'if<r* '* lauil ka**> a 
lilt" an I tW owti »fff a* j«> -I a* tkrir 
pmaiW, IM tk« Okoru.rtg of lk« Hlk ina' 
laral* ta > «>* n w II ariwj «>tk L >»« an I 
t>**k«ta. wan k«'I into kit f. ! J. an 1 a»4« 
an axii't apua kit |*>»«al«»»a, aol brlora 
•wnart. iWf toJ | it XW boakrla into kia 
In 'b tbr«» hm, tk< • rk «»i 
>! •«*» Wrtb grr*t ib^ffglMti Ik »• 4m 
to tW |>vlir« lUt *rrw ike rr<ip»»tl o4 
\l» w ?*»on. to ut «k*r ik* f»r» |»ro» iJ»-'l 
• • iuft* >u*. wk>< k K».J wf in#\KiKt 
i« iiirrix| u|* lk* Warti »• well lU 
K»ni« of tW work m* n Aa<l tltk<4fk I 
«!.» A t fcwiir a* lltftl ft ».a(U n»*n Id «.iUf 
■ .nrpftix • itkr.i ■i>I.Klu»r to tat of*. 
ftO'l W*»t of «M lk«t • aft* ■ ifkt brvftk 
kit It j. jr». »!ur | v.tk r.( of t«rk r»- 
fct i». lUj *7! ft i*d •• tk><(k tkrf 
• »>.'. O. if ftnolkrr koaM ftc) <.£ 
•nwboilj'i « .»• puUIOfl 
(hi (■* Tuua. 
A r»»\»mn ffcoT XVr kft«« zm*n- 
tionej tkc of>#rtttoM of Clai T. CWk. 
K*q of I'lififld, is tkr oh »»l.ob ofrrftit- 
ltrrr • fir t.»« no■ »'•! •• ai.'l r r«H«- 
• ftt •.tk t) • r< | •: ]>*'»•!.}. Urj fton 
l'i*4 ftt>J iVro. •! b k««# |"r. 
fiftfr I aill .«*T. ftn.J «LhL Lftt • fto« l«ra 
ir. I r aUial in »»«ra Tin 
• » Lr k«i | if! Ir. ia kn imr< 11/ 4a»/'ri 
OyJ fA*rfjr-«4a* !<u»keU of taprnor Umri, 
|1 of «Wk «ff# KfttkrrrJ I; L*nJ. •- 1 
«>D".ji tlj r. mark L♦tfrr • lUa 
tfi »• torn off » iili riir« Il« Lti k*-l 
Kiuf )>>■ f-rta • men ft' ft liO« a: aurk 
k.*i^ At | '» prt U.»W1, Mr f^t»» 
• til f»J lit M fta rrft»«Hli>t •* |L>- 
ko[> roj* tlitl kftar l<ra ©trr 
<>• I *r«Uf lb* (rtri r«|».t»r o». |U li 
T K r- in»il i rail it>«it Wtii l'»n» 
*•»! nf |W ^'«frr ll|i !■ pMMMi 
rk> l*<li lr» ifU hum tiomm iW 
Irt a >11 n t'Hrf. I»4 M* hl«M( 
MMfl) U roMrol lt« trmjN '« liM 
•u ifer >«n 1rvm iba Irark. tW ««fi»' p 
|»'l o»rf, in4 Ikw* r» • ihi>-4 1 W 
train ifoUaMii or Ibrrt 
kvur«. \n <>m+ fcurt 
irvMtmg >• r*-p-.rt»-4 in lU 
J.- roal i« having oc«.urrr«l it tW« J»j 
lito« 1 !.» «.«: f.«fK 0k* i«- kit 1 4 
lA i-'i art <xul« If k* rt« LoH llttl ga<t It 
■ unl-1 c** * »»il< in I *> »* f.H»ii.lrr»- 
bi U tier kLtn I'-sIt kltntr iSotta. 
W # |i«i tW Kvrr* 
»• tk» «| l»# r«tMttt«fr«>H 
«l N >r»»i !• |..|t Ur tWr tiltfrM. 
•' I ibt r*»» u |!|»H nm 
B»H *1 hi — I t».«-fc 
I U Ki..»r nui uiiwt tu a iif 
at >.<jth lt«t h-lit | m 
forittca't'; «Ur rv|* tr-.fc# pbiW Mr. 1» 
■»» p"» 'rimog *i M< < U> J lib, mi W 
I>#"»« a «g it U' 11 1, *ti itA will iMprt. 1 
op»f»li«il Ijr |W prv» »L 
It I* (hat I dMltrktl ^niplPT in 
tt» tr»,r,,nj at *»t' «"1 irat apf»«ar- 
amc* wilt j.f Iik* a 4»< i<i* 1 •»n*at»>«i 
TU K<f*Ui a* wj r.ij mi l >*at«a)i«u< 
Jl.ft A 4>«pa:< b i*>t U« Irni, a>xi >>«r- 
a»ar • •»m •« mM 
" U u« M »u| W on," m ifc* 
l.t> of • fcM. win* b tW J «••»•*! m< • 
II r «tfffM h«i jmI >«ur<l, |.tn( 
■ >!*iratit «1 k • '>( tl» ttfrtawiti 
m «| U« lr«*k «t U «k k ur 
rnrrr J Ml l^iUW, >Ml J*V 
ll «•" !• 
I'lK ll M |k# li'|> fl a# lt» I tuM.Ur* om 
MiK*Utn««u- At* '>«•. 14 m !b» it« 
4.1 »•»' • UrtiM^ i k*# (or Ii 
• tl «| |- »<■ k'rri i«r. 
TK» < * * st W k»H >r<|. •• 
Wrll-Mt *•! »• fy tu.rfNl I 1W *W>« 
< f »t k • *• ry U'f* fl rabrft I —» 
g I '»»i* AMlrf 4ap«wUMbir( 
Wk, 
W- kw« f»(n>ri«.f «Im VN rrt Oi- 
(ur 11 • « Mk 9. b«t k |tk c««jjr • •« 
to Ui .i «*» w»r u« MU «'«t 
■. 
Ctatoa Itfai 
LU«I trtiiH ihint if» U,- n r>. 
fr+-n»»*»». Mr II l.taaon. k«« ;< <r> H**. ) 
lW Hi >r* »n<l lut wknk k» l>*< f t>if I %•«! 
« C^i< 4 >bt trTfrt! It«rt ol J j)m M |V> « 
ko#. 
Mr <1. Mora#. ka* pwrrtia«#*| (It* 
(f 1. N IU^!. »ki k»» in 
tWUrw*( Jkih* ) "*«l k. M'«n lKr» 
rtr».||..r|. an J <»i-|eoa Kill* Jr. kt«* rt k 
[nn-tn»Tii a koux la* with ik# ol 
•i»<i n( rb|«M d"»Hmft tbffron 
\|. »»r« 11 •♦•k A Tun»»r o< l.iwf. 
■tot* l.»»r Uftr;tint<J l)>r Ik« jnrt ntll nn« 
• b« liaiUfut Jr. (>>r tto m« 
*1 I^WdU. 
_ TV* TI •' l'» Sl"»« nrt JM M W»4 
»>l «k-t. IS mJ 17 
A Ha- HtU I l*1" •• ik>«i to h« 
»» I. ikit >o«i k«» «j M(rl* Urnwe 
■ arrr«<iti m »»rtr r« mmurxt* 
TU 1 fr* IV.|>t <| MKtrl} WipjiUl* tW 
»r». (ion ol • it* * « >• jr\ L Tie »l>» k ^u a I 
Itkfh uO a nl« purrhwtil uo tli^b St 
Mixmrt *t tm Kn« A <*»rr*«po® I- 
•* l •*» U u* tkr toil -vtnf 
-K * MuMnrfc. of X ISn«. Ul 
»i. I«i Iroai •%£»n it tk« ( 'mh.i Kmi a 
U>aut«.l Ikil uj*i JmU UxuJn ifi. 
of AmJ. »«r, unr tk»t coM $ >. kl*» » K»k 
iupjili»« twl Vr M r« ftl* 
« • !!••# ol I'.w' rJ to h>r «lw|ki«ii at 
nk>vt ii > »r»»j. A T«lt nf k*4 
a «•# laJtir lakvr u< u» W» I. r»*. an-! 
lU k«f«» Umm* 1*. rK»|«« iW on* 
»L» ilitl# tk»<• irti' lM m* rftl lb i, 
if m, bt kxa wrab»r that ** k» ikit 
dortk oroag *ha!l rrcrit* far |K<- »r> 
■ki' k k# ka* <1 >•»," rk*/| " n « fruM 
m—1 V/ wt t-U K." 
TW «• • lm! Www at W#a» Pint, of 
• b»k •» BMW (<a« • «. I* »v w 
< in ! •» tit mforwi i that it >a 
• »»ri tnr Uiwr It ta wmiipUi*-! to 
»■«»» U>* I'M fcwn* l» I» Ik# 
ItrtJff t>r*r Tra|»» oti.tr. an J rt5i a. (m- 
p«r«i»rv to ■ j« #f <W I» • 
• k.k »•>« <*i>rtc«* I ttrriltt; Utf »Ml 
in rtt«ol 
TU nrm a'ar W U k >«iti Arvd >aar 
U>( w-rk It i« mJ 
U U lk> t~M mi 1 of Um k>*-J th« tut*. 
A fUfTl »|>liw4« >t of tk> MM IW 
ftmirri II tfc«t tifinifT «np taxing (be 
oiJ-a«* jnrJ I1«||4 >| #*• bMtou ol po~ 
Ukxi |«f tiT*. 
TW PortUru! \ 'Klonl (*««trt! mlra*| 
>• »ow rwiMf la HtrUofil. t 4nUim« of 
twenty e.fku bhIm ftu« Mr< Uni I'tlll. 
Mkd fc»c >« t oatam. TWm I will be 
-ni^ini to lb LaUar point. (ifvUtili. in 
i» tfc* • { r Of 
TW r K*f ttrr mm Rtt J. C* 
>«j' » |>rra' ka<l at (•ardrnor lut 
oa» vt'b 'hr po*«u* oi tUa V-th- 
o4i*t <k«ni m iW( my. 
The »l>f h IWWt Kn (irta 
(• Uw<i iimI ptv»l em the ro«U from 
1* »o ll tlil-ti m l Iitnitriti ua 
W r Utm thai .nl minlKjfl ku brr« r*> 
l at ll»ik»l, o* <W 4m), uf m ot 
Mr. J jta kUUmv. ot ttor ««Bo* 
(rlrf, fti N>-« <»rl<trf. 
k-Wr Ik«a —i »• » 
x|ittL tut r»tr m La .nftan. UmI •».jch- 
«U 1 <**> «!••. lb* Kli • u WM 
f«>nr«l>k Is '»if .*1 Coynlj. 
TM 1am mw« ol IW h*ro |b«» rat tt- 
noii (•« il<» Mlf .»( that r lW m« 
f«f pr.ctjf wiU i> i» *r ifer r*r* Ut 
•hero a 4«ttr wif! L« 1 in 
io« *iti it 
Tto J< lf«r«oaitn M*r lC-» I »r r «il. 
«»4 U» al Vsiatiy, m»nl> r»- 
|I(IU a* th» j>r (rml pfijr for (W 
o« <%•»(* gatic»aU*». 
llBinitixii. I ■mmjr'% fi«w ma 
«*4*» tW «ir< lion til >tar»«.4*J. ■!*• by 
7o« mj> rrty. %• tn o§—-t to tt i«, •omm' 
iLr» tko^iir i fra Ij.«M fvtrt i«a»« Uri 
It* ufi r«J ia I'lital !pl.a. 
Tm«nu*« i<> m» Wui t«n lw n 
TW I'lwitwBri I ,<4 \|'wri H |» l.ti- 
• »Ie A I • •< Hnrtifiwl, Hi far rwl'iami. 
t■*»• i«|«r<ial m ^^»atioa i<> ail frmti 
Irftr' tmg f »o tk* W ihrr 
U >-tg ;4«f irM] to Iht« «h <*'•»jf* ftfft'ff f 
»>•»•* il fi» |.rlaf j.a' K*il It It 
in ib* «'»«•#»». a* «•»» ra'r« <*| far* 
It u U ("it aW«a :aj:» to bur ikw ^S 
Itrk' lt U (•■»* •'briili| I>ti a ifln ri- 
I»r« lallv •«» HfiUr #r>4 .-fciMrvrt • rtfcr. t 
KaW bUt' ItiU. Il u*>i iW i.* • » « * 
pro- «A»| fm fce*t »l ■u-fw *f fr.itu pit 
to bla>r. f ib lb* »l lirUf MM ia^ 
• III I. V* ,b t |frN|b t trl, lb*f bf«r 
<*l; If W • thrif *cf •£• M ill* lW 
car* a >4 pr «>ib« »t hnbrr iMubl' or 
Mif-lt ***>4 If kill 
I al«' >r»it»r * a* i Kdtnfto an rMfrfati 
• it' M it b>i (bur f I'fMl to amr» t»rte- 
rtf at tbn l|rr.< » F.»«»ff Afjjf »f 
I II >•<].< rum t *' k r |r* trt- 
lOf In W<r ««< 94 "+>»'** prtpor 
[krr nlrf to return! iMte Ull It* ft -Wr, 
(w U ># ik*» rM '• p«# tn I • ■ l«r* 
lW' k|tif« TW |'f»M 
• i W*nr>( .« to U UM Uf.>» iW fie' 
»f«of t»4 Cci'«» I mi il.» iM«hni| pro|K» 
Tw lniiM Hf»« lo U 
•ilirvwt TV» *il •»«! ■ 
1 *m m Havana. «4»»M ir»il*ri 
■»ft UfHH •>«« | ttWit K n»t 
|(i«n m<t l»r Tr«* wwa a oif« »' i» AI'ar • 
III ll. 
oa Stfur tap r»t'in| a*M < ►* pa*> 
p<9 • » a a. aa I ua t, a 1 m< •• *• 
MAIMK ITRMS. 
A W » • W •••■* • H"«h, 'U «» 
•A a *•« « • Hi Kis f«n 
*fM ufl in ) • Li* 'l.'gW lu-llj. 
Th» <*»<»»»■■> w— % I1|» II 4 < a»l. |U n 
Itum F. IImth wl Mtiliuu. "> >|#rh>4>n- 
d'*l Hwk-Jmp. tn« 1 <rami. «W- 
r«*'l 
AllW lir »' »•«-, I,on. It KrpfVNMUlii*. 
If 1 tl PWtMKl I' int. >»-4U.» 
t*> iW I'lMMHj mm|> 
«1« inh» of Ml Ilk* Mai LfnUurr. 
tl 
11 • l'<>rt <1 A't >•••»• J hn M I'.iKk 
flMl ut l>taf •Ul. I i< « Iwtft hrki of a««r« 
• i(ktl • W •* f» f' * «b h Lm tr« p o4 
W>|<* m Ifcrfi k«Ui<t I 1 ■». alUr patiai til 
ri|wn>»< o( UIai*. tLia jmAT Batltd 
TK I'l'ft'an.l *»?»r mm tkil 'b- r««tr>4M 
oflu-rra in 'UlMlt I itr m- -or I n!*r 
lh« tiw I irvan lk |«i ihm nl isptrtwim 
I La ■ lirif oi.llf a> m«« Iw " 
lf» C*I »». ; I bat I'trinlaM JvW* 
K>n i» iU ( uwliia'^B 
• TV* Art<dvt k Fioa»« cr »•»)» 'I'M lL- 
< « « k •» il*l rvnc 
H n.-. .t»fc 
nf ^ h Iw r**.S :• «• |»» «i that a4n«l 
f«r»» *K*><«<an<l An Va«<| a«iilw>( 
tLrir Infa, an'l iSr rr» i< afitl it iu«f«. 
W K4L • n4 •■I'l.tkft It'll*. I*- 
l>i U-»w» tlaiUr. <ik A <*. <iI 
iriam. N 11 •. r» f•<* >»» | brai 
id |Ur», k. Mai* irnir in-( «f iW brtd^a 
fa»r aar. ami tfcim laU *lo lha 
d«rj. aaitr ol i|w n 1'illa narr. T<a 
wrr» i|ro*rr«i vi kiil««t b« tlx- tall 
Tl* r i»i'a»>«ISur ii infanwd t^at <»ow- 
»»!■«>» Oia»K«»l»ia \r%» i-vrrr<'«l m laJur- 
»»• • b* I S. liotMMml In |>r >« I* mrana 
f. ti*« TU'a vf »Ua • 4«' ^ Jw^caCnltto- 
i»a» 1V« Oimmr 1 u •« 41 niw< 1- 
rtn«a aiik .Vrmari S ««r«l fartuw tww 
on iKia aal'iril, u 1 t«a )«»t r* »• •! a U-l• 
t»r I i»an s .-rrlirt S' anion staling iKal »!*• 
• .oti raawal • « at.f pnwvi* al to off.-r 
Ma a>tJ la iSa uhlvriniair ru'ounl 
Saacary »(Ttlrgrmpbic KfVi. 
I r»li wko ••• riprlWH Ir 
tW *W"UiUr t- um> 4( |<«ii< *•. ir I 
\ .wrWe*. who w»e |rvff>«4 4#» k f *v« 
fwi^iiKWT iw lK- iim» >»«»* fir (iniilkr 
r>*» »•. Lt««r 4( [ 4 » 1 Ml WilLlijUM • RCf 
iW ftrrtint 
A »»m«u ui New York Lm r«. o««r« J 
♦ • tor «!»• low I Wt h 
•bo ■ u bur*r.| to <l«ath l>» in ei(ik>«i»« 
•4 6l» ■ocli II I >lurt <M> Juta Mnrrt M*l 
3 t*r 
A Ultrf IruM A>Ja >rsi Ktrrtfot iutn 
ikll <tx frifmtr f r*nk un Mtir ri|kl quIm 
in kotif a r«W> n«lW trip to 4 nfir«< 
k*c< n. IU »n w Ik* niir TItii Vf» 
IkL 
A rf k (mm lhrrnt>«r(, !*• 
|'rrtl» full rrtuTi* J row ill |>>rtioni 
of ihr u«4« 0U that 0 • 1 ■ 
■ ill U Vr.it' £u *■ • 
t • 1* I*--*. "Til• VS i;. poUmM io 
4A 
Int. rialU <o U> U«« rxrutj U X■ » 
York l^«t |iin«lir« r4 »r«! t<* H 
luf »u to L« it .tile » -U- k««« 
tern 4im ot»t< <1 Is b* rn«|rrkri, whI U** 
b»»n rtluntrii. fU; arc m4l«U * :«» r- 
»• •» « **» wt« <1 
Markil r«f«rt«r m4 Im 
Hw * b* T«i ab« m l<d »«««wnw- 
ItU rr-A M«tM Sttl* *1 'Wtl 
Ikl'kct "'< >Br J'tf ILf »< r»^r «»r4 
!t nm>M« *»f Mf<# r-*nW fir •*«**# 
t'-ml lU IUi| 11 tV < >)i r «• n iWhii *■*• 
>r fr »H» %m bai** i• m*+m a «a ik « ir»r 
I kr f> Wuti »'d|;»» I I ibr Irovrr* f r <t>i< 
i|ra»»H, •• tk« fa t lUit tUr ltfu»ri ml 
not art! at MKk ffi«Ti a* |« m*k* it an okjft 
ft Uv«« If <H4> I *a a to l/« » VMT I' >•» > 
ftT fllM tm At t«» Itrffl *fl thr »lt~ t 
IWi « an I r •»»•«) wonllii Tlf r»j«»ri» I 
( • : p» t>« rr" Ml ikr * rat, ai 1 » arrit v 
of f »l i- r ^rvrtllT, tit faannia»»-» ol (W 
«AI •fritf J ■ Miuarr, mm* «m mm) 
• a trguo*. At* tA ab a tlv pr .*»*!'.«» fcf 
po-jr U I kftl •p*{ m l fawner 
A jfiflfT in i» iS» -t of |li> 
S'tt# anrrf Ikft *.i« »if» i« ina« .1 w'a 
A Ka l.ri»w> Ml lur * »#•-« ti ■« 
fr tu akitk Jk- U< Hiff'toi ig' prAgt Ih 
|1m *•%•, I am *aing ft tw ilrtpfjMit an I 
tuti|>!«iaU aiik|uu«i aitnf M 
I'ihiiw' |*i Itif* Um kavwa ?«**«•)« 
tor «a NiMlMti oi Iter (>.»«»« U. inria*llHfl 
M iW k» latif. a^tnaf k"» l •• rk- 
!>' |<1t> W, trr'fiUr 'i nNtitrltrM, I ifti•••»•- 
t'M, i»<! j'ftiu*. itifl I'ltf. I'«» of »i'jK I :U*. 
•u 1 Ijtf vl »lrrB|lb 
Fnf a flfin !«{• inI t rl»M W»fl •* 
V ul tw »i«r ; I li f I 
<irn M«. rt#» 4»tV«f. m4 i «W»a 
to»/*a. ***n» II *■ »an» 
kM Vti* Ma* a • 
Tin CV»i «rr»nir 7 "v>« * M. 
('Wk, f M* t «f tbi TtlMff Pt'* f flj. 
i«m, I>m an » a «r*U r» |-ri U* 
frtwj Ut( « «b •• raUtion |» )Wm «««*<-. 
Wrm nt »t> M a|-p*ara l(«l tb»« Wf 
•II *1 lU <• <4 »n« ihmmmm* '. 
i|oll«n. M<l lltaMT -lumwWVl A M Hllr 
ik' <i"i '•"ti A in4 ft TV i>f 
4ifT. f»l • Utti-n M<r| m l tW £Tn 
•in* arr at 1« ik •**■)—-% <.| a (anal* |» 
•f«i| iM« TmtV if >|>all« ttoa*-. til 
fcral. in 'to "I tto aral wrvixl, m it< 
nwnrt'i; «tor4, n to '-•••«*! tym- «r»k, in tto »♦ f.|r» #»< I alto a rf, 
in I to ra an « niU an *to Un- it a 
»if» a***' V%a* NfMl •»» •* '< •« ili# 
aiaiaiiaf raanw iKar ilw mwlnfc >«a a»r» 
t al'il lima r-frmtl jil»i«. |H •• 'J •» a at*««c i»t-<W*i<-t f/» rvaiov* j^' 
mHMriNt. S f*iar» M 'V>l •»»' • 
|L»I (to bm>toi« iri l Lft>k'r» «W> -'^V. 
Ito wiiimiry toar Wmi aiifc in! 
c«*'t rfaia »• |a< »»i I Ik • r rrrvitinf lk> 
fnaaMfffCi 
i'rrv* H k«< 'I < f VVm M»rn4. •• 
nbn aU |«M« aM <•( ii< )aw> n«i 
4»»f *if »to aaf I l*lt, «»« *to» itot 
•tr* !'• fii-jii I • l<l Si V»»1 •fitlrx-t 
in tSti a»f, l«a nl »ri <|ra I, la* 
k* naa la to ali»a, »■ ] «* tto ru; to U^aa 
». t.wig II* a m Uiiif v(t ft au I IfHi' 
•n•ti of fto m»r»ai rt ]«'f in Lawwien. in 
■■■ivfaliai i ongrt-aa f..r a u*»i 
logaaWr, i.H in. rant. w-m\4 
to f »«4 to to»k «« «», ^ Jn%rn*l 
T*t Mmm k Wf< 
Ullx a Ik* l»M«M tM »M« H»' 
• >«wl miiMBiw tkt • •> lot < hf», k*> >»»«4i 4 
I. <!■ t«l 4 U, k4 * • t**« 4 
wW>4ii><4»lk««( >M r»ato* »»4 IsHu^ 
««H' Wti| (■ ihu It to *a*a> « *to 
H'"m, to— ; ■■« «*»■ ri*a| 
•4 IW Hm* '>•*!» la tW 4rm*ta« r»»». m4 «f lW 
l'h ')■■ M Ik* r<M"k ••< flin I IW la* >yy* 
r»ai;» 4x#f l—<1 ••>*< mi • Ib»J> to tt* Im4 
• k*l! to' m »•<«•» to ■•4*f anhOTt n ihIk 
U ■» |«. r.-» .. »| »»l !«•»• 
I>' toMaa*?. Wan * H*»Ui ■ • («l * *•• 
•rrM, toM IV folal •'« u" «Hk ikt ■ 
IMrrM •«« tot •«! I ■—>ll*r phl»» • 
tto IfH mlt (I »>Mi l« »*<*< — »» »n""' 
4>tH taw yrt * «f arr»*!y •»» tofc»» 
"Wit* !•*•« HMtlf i/1 »nrritl««»i 
Ml to fr'lf •«»» — '*"• •»» »* •• 
to* *ik< ii I* )"• !•■«**. R««u la HI* 
ton I>v> la it* 
IM l« * Mw *n»imr taj •» t f • rtkM. 
tow IM« M • »•■*** >I(1«* la 1'llM A 11> *N 
Ml I Tl *» X* art! to to tw» tow w ^«tor, « 
4-a> k*lf**aMlt c «4. I »t «.i a tow to- a-4 ai' 
r»»1 trt»4 ttoi* |na« M>«Mto al «w» t«4 i«* 
HHMi *» »» !■>'!»< »•»#» tto l>r*{|t<U *r t 
1»r» 4 I to* ** iltii* ar* **lli*( • *M '|*«Miiir*( 
a*4 Ito trvnii * toatto to iu 
*«Tf» i *'.|litM mH auto 
■afwrlo* u# f**4 at tof tto j«tc 
tim: -I N AM» Till ~T \ M 
Tto nan an I* «a>M«M. K ■**< atl 
Ito r*a ■ ■■ *4*>l>f*«r4 *f toM« 
* an «i tof *• I') :»'■, i*«i 4»to» a» wiMK'ia 
Tvj it! m ?*•' r*»* •• rjto-t >»>t 
•r» Itoi to* a**» to «a ito |«r*atf* 
SfHtitil .Yo/«<.«. 
A faithful girl 
U wi < *«ry bmD la W m n ■■ kMM««fk l* 
■n tmm » « »• *W M an I at «u 1*4 M «Rrt[ 
vM HmxiM. «W»» «*r fear 4 t»4 
H»»4t —I H |1»»« fl>l» tt# «HX M «4» 
J*-- m > <• •( L> V U« t ■ •* 
•*» <f f»r>< fW«Hn| r#„ (Til |«I aaa M M v*1rf 
to r>U« RilU l. »> IVl< «' 
SCHKKCK 3 MANDRAKE PILL 
% enuua f«> r«r lli« I n#* i«4 lk< 
■ ill 44a|rf«<i« nal U|r< w bi< k arr 
raa«'4 k» a aiuiki4 • o»4iiiua al iliil 
a«faa 
I"*• IW • -!»•# vimI' •* *r> 'i«f «f • 
■i" •» • M lli*« k> Hm4c»4» IV r»^> 
tW« • *•» «« • «ili » >lt> >i ItT | h<»« 
M»!« at Nteftt k •Hftrtar*. «r |»T< «r«( Mlif 
f»t *r*irtfo* or Ttir nrw %x i txru 
•»l t* N"» *» >•«, • *m- H • f iuk fi»' |«rr»ti k .f 
'»• »' ■> —»l>■*— U ftrrv M » 
TV* liMt «• V#Mrl«, luftn 
• •wi <W li# ■!»> ■— ftK* t» M •> 
<f»t» «%4 tK« Mr ft 4 — 
» »•—« • tt*«f H»1 ill ii »n» N*»« 
I, •< T *- ♦ I S* *lt|) .• tl |» Uli If Nv li' « •« 4i» » 
It nii thr ih I if tlfc«t :• arftftf U k 
>r >>> h^• »• m 
H4>*«4Nm* It ■»«•! »■■ — to fhwMirM, An|f» 
t • -*f tft# l«<lo > •, firttH, fti^S mtiiv fH- ~-r-r 
iHfti if# «f (»«• mnI <UA^r«M« WI IIh !• %#t n> W» «#•>» • mmm •*-% •**( 
<«»«M Mi tftll V. t—- fi- «>jrf of Mif 
g| b» <M Ulr I W« iillfttlllly al^r •( tl^» 
t r? «fV • ttli ti. Wf »• »*u«ptt « 
fW lO U« Ut»"1 .* r. (hi* 
mm mm' fH- b»iHI t#» vml U«» 
(W «#Vrtr* « p»»> • IV t* • * 
uin. «{• «J1 lmMiftt»>« •• M« III*■ iIm 
■» ll» •< kP'i #><Vt Uft 4««fU tfef f«|^ tfc- • rlM 
•#f }iii>ft^> !•• fV f!«*f l»> N» p%fl0^t If H >—ym» 
A'tftM^fWu «r a. af • ifrrli ckf 
<•4V |m»1 *>f •! fi' (V wl 1 ^iif «^»rUai r;ftt 
(V'.M'r lK«l ft^'ilHftt >-k* 
uUr I km J 
%» <*r r V v* I»»ir ■«*> »*.- «a» «* laa 
■ »■>> im » 'to U^a .t >vto. •* • « -a* 4a *r 
•Ifrttfli Ml l««r|ft •!> lift. Iltrf |» 
•t *f f^4« O# Iflfcr !!■«<, tl ft!-* fo 
tfc* •taflMtrfc. M»f % WtMftvv of Irttr. 
I*- 1 
fnia •••• *!»•» «»«» J f.»•«. iatl 
M l»4( ikr flit*. 
4>HI Mr w* ■ ptmttlt IW tu^.ut 
r>|» u wl > al »t»n M Ikr (*ak« 
A n|VH • 4 te' r. |«»i J I* k 
■ i■■! -4 Ur r> atfUUf «.r. ■ ^ Wimi l l>y |« 
«■ K- -«4 • ■■» >•>•( • a r^iaw.. * •/»»'. » • 
• 4 t « a*4 Vaarba• C4t-«|I at *11.4 <«• 
i) II»'' 4 l*i ftll 4lr (»f IW •« »f 
M* • '•'» «■» l> a4 a*alt*a» a • I L> Mm** 
*1 r<4 •** *4 «» (If tl»i 
|*i Iw —i lk> r«l« -*ik * my id wivrnt r«*k, 
t y*( (•Mr ■«( I -» IW. baal 4mii M« ir>k< 
hi|« ;i •»• > •■■« 
•M ». « IHIUIKO 4 U' H III*#*'1* 
H 4 • •- r«I * b mI \. »f • fuf |U * 
I.>;Ub4 *t»ir« 
lt>r mIt kf alt Iftjftrt* 
JIKL.UB»MJ'» Hiii) EXTRACT 
Jin ur 
|« • l»K#| M'» h> «• ••» • .if tw 
•i *».«.»« k•)•%»« \» i>i >r«i ihi 
I.OK * ». <k * \ »»-■*!.» M.MI'UUiK, 
liUUiL 1'LMUO 
>■4 lU Am Wit -/ I .' 
I UIB »tt »»*«.%*•, 
■^•Ikrf |1Htk| !• 
M %Lt <»• r»H «l I 
fr •• tlalnn (WW Mt| t»l »■> B«ilr> "4 
|kwa*M a| i■■ arm. m»iw iter wr at a 4i 
MO 'i U»a -"Ml »>w ■■■—!!'> I t ay Mn<«ImNI aa a«ar, tmr f art t*4 BV») 
a/a ra^j-rf-r l fr IB iHr«# a»> "r. ••41k' 
III *1.1 tl 4^t> II % 1*1*1 * I •« 
<w4 
■ Wat a# rmirrtfy. 4ffra4« a^a K"*^! ••• «f a I* 
llih» »■»<> 
hi Hfn i>« trk «i | m« m* 
bMinanl a>»w l< at K »an I kf 
H T HK i.If BOLD. 
Utl lr«.IH 
*a» |*raa*««> 1»a T 1 aa<t 
K>f Vwm ah »tf»n f*'Ha4 n, fcia f% 
IM UN M %TI«»V 
hlwafl ■■ r<i'<*''*4 •" "t«a a hnHaal 
fr .«ts mi Ha>' -tfxa a Ka 4 S» • I a» NrarOi a lai 
> *• • |r<i|» M ita rraoid U haf«a, Hmh 
< «a* aa «* «»ta ra. t !>i. 
r4ra' aa4 hraa 'a' *aa If 4faiar4 •ilAwt rhaffa 
^•11 oital III >« I tllll*l»l,nff«wt 
B 'a4a^ M>a 1 "fc 
M IHII I. mr» r«-- 
fi'4 fcj Mr mm- >it« if .mi 
Tmtmrt * I»« hoaiiMirai mt l inti**! 
Pill. 
I* « «>i ofltM tW «hW> • ■*» far 
>*frr»M >»<rf >r* 
r i»t W*»'y t»4 nr*4 la a r#-r» 
I<« Vwth **!»♦'» Im 
a >—'« x»rt <m |a»*w 
•w u*»t'<u *aw uli'w it w> iv 
M aw* •<■>•( •« t-M li «m* 
l*H * <*Sltf »»>*r »«• '• 1*1* W' 4rM-#» na|<i« 
* 4 *• •" >«• Hf W ttl |«« 
yi«f •»*•(». n *%»< » ii >» I r» ■»»! «t 
Mm I'm >■>« -i ■ Jala I IT. 
M» I HMnl |r» MUM I H« < HI |tw« Wtfll 
•» » a» um feMw m4Ww4 w« im > aHIItfcwa 
I•>to» J ta »••!. a!<ruM| • -i»j». 
• a-i # • > 1ft aa IN M It •t'jwKM lu niMaar 
Ikl IMMII •» »K' K" •"• '*•» 
Catarrh Can be Cured ? 
W« a w»mI h Ma f*«* »iwi «f it» 
•»« *M| praaoali ww I kf ik« mm mt U» 
■*•■»•••• W— 4f, 
Ra'drrN lafTuiia v«afT' 
''I "• h* M — l» Wi S1 I * •«!> Ir* a I<n||M» 
»i r 4 ■ » r»> » 
•MfN>n*ak«aai 
r«i| *«m ui >4 |\« fSTtM 
I riM W ■ «. latMMlMi, (I •• * ,K* 
» tM«*» » #0|«a«(l%lf 
«>atr«iaa f* '• «f 1 **a <«a 
>r — *• »" *>a»t m >t<m MaM». >«<■ >' ••4 4# tMa ••» !•»« 
I «a Hti aa>>i <■ • rui* (.<«*«•• t •' ■ 
rxitc: iwdc: xrtrc 
• r*«r»»' *' *«r*ii' MfHtr'H* 
WaitlM'tia*!***! m«*« fat fna 
a<t><i«>y m**"' '»f VH' Km 
* .».»»«■ *M f,l 
m «*ii«i«ih *ua«»' !*• 
• •()«<«• <t >il' 
• mi ,• 
>• Mi »»%a **'.!' 
>i«ai< • k>« m «iH • I 
aut> * h>uiA. >• *•»!■»#.<»u«h. 
t »(«• Sa 
t** v. .r r*^• 
win simu Kkov mirls r 
«i»« b* »v, «•#«# im oi*mr^r. r « "M »»ii'» l» ii>i< H Na u >«»m4« *» ■ 
hm< >»l«i a Mm >• afritw « «la, , * aa I n»#| »4 lk« fry it, fur m mli Wt n mu •» aw* u4 >•< tar 
Hales Arnica Ointment ! 
r«t aait M* all a» «r m4 ■■> a 4 li i« m4 
h«MU»i>> »•■!»■> M »('K ft Ui iMtM, Maaa 
m4 wii» • Wa k> r*taia miL 
III »LI ll» UllAi f III « III »* 
aaaj «4n. U»» !• »-a *U 
ta4laB'tlxn la lUtillu* 
i o « ua«i «fi ivk* 
Itokx KI'WIKliA WIUHNMii*^ »r. ••f c *'gt Hi» athf *<• «ir« It, ifc» «« ■ tik 
Ik* *1r» .-«*»•• |m mmI*! t*4 ■■(■f iir n|..a> i*a ■4> kf ■>««» k* ••• <m»4 mt • iMi «• ^1 ii a a>4 
Itoi 4n a< a mi Mm wtf •>«+•*< M m l<MH la* a*n«l—: %M k* >w»i »<• rj M 3>r • 
ar»i: Ir ■ Uu f r»**»»!*• *a. a* M •ill Hil «>»• • a >tb 
>4 Mai a*j a rw«a» *U" •• 
•*■ »i>«r ui> ( «ri| 
X <'Wtk Vr*a4 Wt iui»ait>ni \• a 1 atl 
kiiurMiiu luvKrirvtmsi uj>iuiuji 
fcf UukO'iii * lUimt itiT. 
DR. 8. S urui S 
"FAMILY PHYSICIAN." 
SfTeit} 9it fttj»t. /Mrr 2i 
*»*• la mi *>U»u ka i»u*«T r»<jui»-l «aul iIm 
• w rrr'i<*4 t>*4 tMl h. It a*» aal ll la • 
)• n««t m b u i>* -iri at i»4 • <mi 4 
»<!*■ a* I•» » a I I |i H, D f r*«M«1 Mr*«* Haa t*M 41 V 
IHMIKTlTr TO !► *%!•»- 
Pt ^lakftiH 1*11 IrtA caailkiM ta 4* f«ti I* 
>mm* M Ik* in«ia*«l *f Ml 4i11 *»» I»n«i a) talk* I »a.» atM*ai AM *lf*rlrM* 4* iKf»» ;aan*atW*« klai ia (utfaai" •(*••<» at. I p*-ro>* # at r» .'flats* a..f>« fa-*« *1 u* 
Ml in iirt»i H»a««nal ta-*aa|»ai*an fr>-« 
•-* c Ma* a It Mi**< la* aalvixa awl aaata a 41. 1 » a fcalu 41 afp**4« Mm. 
N H U >ar4 la' M«a* 4 U lltoa* a Ma a lak ta r* 
• • a a»4> I lita a* ai 
Hxiua Jaa* C. i«m. 1 >r 
» uu<»u» or *til t.i. 
* (iiiliMt kf r»«n **mm • l*rt» I* »mftt*r* aji 1 til »#•«»• tj 
yorMtl IvttaTfrttM f w |V •* <»> '•# ka*««lf. >>»« w ill • m>4 it lh» f- [■. 
* f _n « 
■ • .dt V «l«f *r 1 »jf> '• '« •ti'.'il '» p» *' I » Ik* %•♦»» r« #» rt* 4" •• k> 
IN »• «.*• J< -H% H- «X.I»» N 
«.• < dtr »urH. .> • T«*k. 
svoi.!Nui:Ka> kxtiuct Hum 
t l'RCA A LI. 
Kt)*TKY 
Ana Rhoumatic Difficulties. 
i'lKf »l l.ifif «brir. 
J % lU'RLKHill. ^ ht«#« «i, («r« 
ff* % 1^1' 
MARRIED. 
ti R'>mi • jw-.kv »l • *»»<«•. 1*5 Mr tMMt 1. !» ..> It.** U»J* A ► •(»«. UHli «l <•. *»»■<•> 
•>rt !•». fcv II W 1'irfe W- l*<w • *• ««■*»!!, Mm. M» .••• II lima Ixck «f W-■* 
At lbi>«. t«f n* kf Ilk ■>■> II *4*a* -4 iiix'f. to Him Mart * K»»t. >.t 111 irt 
I • 4m Hi«n« K»« M IU M ■ i>n>r(f W IUa|M. »«t Itta* ttf) l^lm, b4k <■! II 
1-% KiaAMV ItM *• V *r <<l nm I 
A I «.ni», Hi" % Mkf II ».•■» •' K *4!h it l» H'm«wt. Vpl ^iii f»rn»r fl» rtigM / f %«■« »»l t * I r«M* «r^i 4 n. la * *••• *•<* *« • Mr H • Maraia* t«l M*m A»•» *- MTtt > i«— 
DIED. 
la WM NhM til Kk, J-A* I «Mna ink, 
•(* 
Ai M »« mh_ »rwt r K »»l |. to ».,k. 
'2 r "•«•*» '» 't". r4f liwf •f *«»•»» ifMl >» ,rf. 5 M »■! n 
Adjourned M—X.ng. 
I »f» • w *1 >■ i! (•■.if >41. Sl 
1 •  »«'« II« < 1kfa«., ,« tlr> ar, 
'•>. lk» »»H, I.. |0 % 
IV- »-»» •>» V «-»• I* ,11 tk< .» u*., M 
«St-l (.Ml, ,.W*«rk .. .pnitk n «wr I ».. 
•» l« >tWV».K«W» 
r..,« <>>' u i*»>t 
Ladies Cloakings 
wr hot j« -r Kcoivr.o 






It » MflVt 
Fashionable Cloths! 
Vk fc.< fc m- * ill »• 1 Kf Ilk. I'aiiWk, «r »•» *»l 
in .' irimr |S» l».i ■i.n, fc»*"| 
■« ■»» il lb* 
Very Latent and Boat Styles 
lift mm I. Inn I •» 'k* .«•»'»] 
"/>«*' HOODS'." 
(tw |V« (> -li ikx •• V I« 
O'lk rt mi ilil kr *W M (<«) •» I «f r-aa a#. 
ViTfM», f nrW» «// f+tt prtmit 
\t 14 r»ai»: all iHkrrt II r#«U. 
BEAL & GORDON. 
lVl«1 
FLORENCE SEW!*G WACHIHF. 
* kt*» ik «|»MH fc <HkM •Wit 1* Ik 
tV** •' «iS»* »«—i4w»1 'W kni 
r i»'U • mm 
% I • •« MKfkw* • »l <fc> In :■* 
>•« of «H • Wf IMcklM 
n» <i k 
mronTnt t<» nnfrfiw 
"The HurUi'ii StrrM." 
(' 
* 1% |M> fell i»lc p —tl o'l-n f. ». ri« 
J § 'k* & *'»•». » 
■«! ,»im4 > *» T ii# in Ui ihM 
H lr«0f«-t(, m4 
k»t • * ("• kt* nnMi-l, (• 1 |i tmtrr M *4 > 
•>« ««|1 >•« to* Of Mt< («• «»■ 4. I <wr 
♦ • 'k# fM*f »' ** * 4f •> •#» W k »knk N fr 
1 •*«. r 11 — — »• sk'• >>■ • j»» •• 
'W i'«^ An >mai« 
f *• tf# M ■ 'I lk* HHi«t l«Hf* £ mm ■ *9* I J> 
Ml* Kit «a M • »|>• •*«!«*, •• I l> >« tk* t*wk af 
(tl TaM» K art hikr IM l« • kMi 
Ui *Wi <k> ym p—* I* "^Nit k» tk —* * 
a v m •' * »»•.« •-«• 1 i«< > 1 |«i ■ 
> •' 4. J fv" 4 Mt. %• k- -«», 
ira** • a* k«*l at -4 'k'W «W U*' mm >■ 
*?•••« *m k«x >*4 «*■ !*—»• —«»«>» ■ ■ M 
kv» » .na»i» W (Mar* a "^1 *4 «k» Vrw 
" 
ll «ww• •• • w 1 ■■ a •# a-•« jii" • ••»»» >•••«•■», 
fto- mm- ^ ika.iWN » »t^ T » *- 
UK, m •« s.»l i«t*, «>i< kt to (at 
i^aa, •a»wW.aiw» pa»t » I. «• r» 
*k' a» «• 4» i-ai A ■ 1«J 
f tf tavwioa, % k«a ■ J' "I k V III I .* s 
Warn 1 1 H I 
AT 
MRS. S. W. SANDERSONS. 
vi/.v Britrr. 
OXTUUD VII.LAO P. 




FA If CY ClOODOT 
At i*. Ml |J>W rRM M. 
Strm^ mr*i h'tJt Hfta * W »rW. «wf 
Ik.a at4l VtkHij 4<w|a «r4w. 
* tt. 
14. t*7 
J us t hk ct: i r e v / 
lKr»« it mm a ( »! o4 
Fashionable Jewelry! 
«■■■"■< • • mi 
Boj Wood. Jrl and Mrrl Srlv 
UOLO F1SGXM M/\OM. 
Sih e r ihiaiblr>.U «trb Iuib^. Sfrrtaclrs 
AUO, 
TW r» l« '• I^Ul a/ V|AIM I«r »rt 
», U rm4 • il «J! «i •# rt 
iu« 
ar^ iTm wokx « iu u» 
«*r( •• wm! 
S. KICHAHDS. JB. 
Mtrrii r % 
St.xare of Property. 
NO rvf •• hr»*<« (if'a lk»i lk» uti« I«f .V f Vtllft f«t< «"» •»'!• I ■« iW Mil 
I ItntKuff • mWim* mt iW 
Krfmv 
<q» ■*.> <H *»•. •••> 
B«« H ■"». 
n,t..irr V*. a« «*»iwrr. — ».r* H« * .rr. 
«a> « r*«»" lk» mm w* 
ln|«r«>r<l I* '♦"* •"kt» 
i«>«i iknt * iW*>» %»>"*. tW 
a»l I'mnrn «.*•» <i«i•»* •• —-e«w »■■>■ 
• *H |V» MU W mwern ■»-W MC 
t«R4F.I W Jr 
CdMW, 
I 11 »*«7 
(V%1 1 ION, K. >«wm mty ■ <• !im Mi J •« I«1 •»! UmiJ • Mfc il /mmt tin mf 
I'IM, tfel- M l« tail'U «u ||WMH 
M| M tl—lif *" <W Kuanl M I • u |ts, 
4rU< ul Iwt r.«ii«r« .«( a IN11 I h i« 444 * 
n,Mn 
4«»H)i m an« rix 
*r«r» or m«im 
T» Jutw Mm)'m Julio <4 tv hiti 
'' ■■■>» »f inilM4 
T*-» m<- nl(«<l K* avarn M tk» »i tUng tmm Ig« III I —< U k-itr »•>:• lk» Ml <| r™r'» 
m»4 »■««' «•« '««w< **>« r» p 1 k ntll a Ml «« -4 thm pmm mm m n a* wM *. -m. k 
W k>M a> «>l I'S* <*• <*• M *4«r Mm 
»•»•» <U< ti< N « ■>», a I* I tm met mm IW lm. 
b«t»l «ni1«. w*r 
IX ItrUimr • M 4 
J r»ak*M( CM*. 
>1 IU Mftr i< t»r- u • kr#ai tar "J»f Mi..- 4 IN# 
yrm »a.l >»"* m4 if •« |a 
fhw a.. ■' n '^1 IvfllbMlrMiltfiro. 
I.k II tkrf h«> .ill mm U«», laniryatiMt <if 
IW [WWJUXW IS «■ «|liin l»w<- 9mm ifntrl 
mf ■ I**, a» I rt * BM> *4/ » "A « • |ar Mr 
>h U- If »W p « >wwr< «i'.i 
:rt A"' »■»' 4p|iii-r«. ,'alxi^ 
TrrmNfrr a«4 a «'< ■■» of A|>tt InM^t 
M* !• If» ui «Wr hnltrH Ikal nay Ir 
fa li rnmm W»«» -4i4 arftlaf 
• •« r«MMi a^bth 'Ui of ikivkr. 4 l» 
l'l» K»Uaa Mimh A H 
Jm4 H.4.. j, 
|W4M« k » 
• f4lk M«I\t. DiramsM -r* (%•■! |i 
ia« »4 •« rf Ik* |»a »• Ikr awttay 
Iniaw at k>ltf ialM >««M Mi fOtil t« U» 
< ■ -»<y W >iiwi 
la Uto aa a «< aa »Ui» •>( lax >m art lattkf 
I u awtf *a<t a •' a ■ **a i»* a a*<r» *f Ukt 
a- •>!•( Ii aw al k>iu t ax* la i'<ma> •• a- rt 
■ at a ««hl arHiaf-%<ia«' »a V mi a (W 
»l»irun 4a> a( konahrr. * 1> tan*, ai (a aa <4x« 1 
la lk> ata r»an. la an aa Ika •{ a •-» 
]•« fa «*«»■ • M'-IrttM.Itla4 aK • trrfe 
34 ta«»«- if itiia M a iagai laaaryirfaMaa of tk* 
ytaaaana w4 *at4 aanin^ lxtat aa4 it a U 
rS*-at! a n »aat A rr# f *r (hr *a«atM >aaf. 
Ha, U Uarfa laa kaaa aw >«aa raUna (*t 
Uaa (aa-vaat1 W>» gf|»ralt Uawin • Mivr4 >| 
•a laa aa4 dbaar all >■ a a aa* f aAwi la* lia a* 
•a *4 )«al, 
if'» |» a* 4 lha ft a <tatara aili lata la rrpa>r 
aa-4 antlal-kiHa. at, la lata a aa U anaii 
la* aafawtal aaa4 —nlai l»aia. aa > lata a* aaaa. 
■aai.iitWfaaa. TlK, t«aCfciniMa aana ,r».a»caa- 
a»a. w^laitii.uiaoai, a^l a ex aaiilar "afMtu 
rAyra* «aa*» la rtpaira sk. la laaa a < 
aa thai Way tafatif Wian lata a 
a4 t"* a« »ar»-.( >• ja.'"! to gii« 
J«» 
•• 'a aaa-l i.*aa l*a»>«. aat la Ia<- rial ira 
laaaial. !>«■»!.■> 4 ai t'ana aa —a t > «aaat «||I4 
Jaw* laaa aaaf a*a at Va «a r«- m kn aa »• (tar. 
,|rr m Iiaat a> —ai at l*»r%ac laaa MikU 4a/ at • aetata*, * U 
jiitl* H M I tiiV JaatW *4 tkr IVat* 
A Uaa at tta wia I aat. 
Ataaaa. 1/ l». 
NEW goods: 
T1^ •mtrnrtAm** •«iVJ r^rriMty ••(»••• tit# p*4»- 
lie IW I.M I «lka b+ Mfiff MrS «^r«^Wti 
l>k !!*•*• Ii iwt lu« jni*i |mm it 
a Ml #( 
New & Desirable Goods, 
** .aa>«i iaf a/ 
DHY ( J < )()f)S, 
or 4LI. 
GROCERIES, 
Crockery & Glass Ware 
D'nff* and Medicinos, 
HATS. CAPS. BOOTS & SHOES 
UIMIM FAVUL 
G»*nt Cloths of uil kinds. 
Ladies' Dress Goods, 
DrtM Trtinmiagi. Qrtidi, 
Fancy Good?. Fine 3 «Moocrj 
kr ft.., |f, 
ll iC «§ .•/ fW t »t Md lM' 
•••!»#. ft«d U iiill mi 
UIU.MM V L<»* I'ftH 
f l»»» ftwf mi«<# « »-! I# Apt 
« •• •r-nfrf fe* f* mm •* ••, 
J. H RAWSON 
FIRE AND LIFE 
I \Sl It WTK, 
WM. E. OCTCKOW. 
*«/«<r. 
UTLBT 57 
Fall A. Winter Goods! 
jrsr iM/tff iir 
HOWE & DEALS', 
ik» aarir* a W« p 
,4.V/.KK d.Y FRENCH 4- LXGLISU 
DRY Gfri ODS. 
(M r«'H at* W Md taiMj 4U, 
Carpetings or all Kinds. 
yyATHKUH 
And Household Furnishing Goods. 
k. rp «• k<al • Urga ——if— W 
1 rmmkm. kmt.nU*, 
W. !.• G300S, CROCK*?./ WARf, *C. 
Mr rTvrtkill MIM* mm lur«*l (k**!* 
||<|| «• wJ ikr («■ I*Bj la ral mH rua- 
i* w d.«t W» »»■ f«4>»»m m» «* 
«• tUa 
HOWE A HKAL. 
<«r»»t, ». 1*T. 
NEW GOODS! 
M. C. FOSTER, 
Km (m* aaf • i "*' U 
Dry Goods & Groceries, 
vr ii«». 
I • •»>» *a4 rirnail 
BKTHKL. MK. 
%tl -J S a.Kk' a .11 at •%* lua«w rr«. 
ftaaaar**! aa^ tUMfc ST 
SI I L LIN 2XIY JLNV 
I .1M J GOODS, 
Jm (MWlMrf *4 
L. J. BROCK fc CO'8, 
sotTrr PARTS. 
Hal* a*il H-mhi R> >. «r4 nf itmwd 
I) Ii V (i OODS 
AT COST! 
Wf I>iri iW Urge *» ! »rl1 »»U n wt ««f PWY 
m 1 fRlrf^ »< fW 
Lewis O'Brien, Norway 
Alt *<r « Wff «• tfe «i iw« esn 4m 
»-% (i«Mg«a <sil 
B"AL & GORDON. 
U t. I%7 
A. IVT TRULL, 
mw% mi 
•Monitor.' • Tap' « umuj.»n iiu-Uir,*, 
F.xprr** ;r,;f,Wl c.,rmm •» tTljruu, 
Ootimi' I arviaw*. «iik lot I W kf rl»« 
fcr kr. 
1111% \*T * POM UK. 
Pyle's Saleratus 
h (tie l>*t in I*, 
Always j»ut up ia pound j a. 
FULL WEIGHT. 
Sold by Grocers Everywhere. 
THKPOUTLAND 
A:EROSESFs oil comf y. 
V ik* ikM tW) ruaiiMt 
ta> V •»>< irluir 
Portlind Ktosw 0 I. 
raoa «iii «t c<<«t iirirntiit 
I'M Ur»r ytlllH *4 KlrlM 
-m4» I* lW MmWrt.al m ikr^|«ir* 
—■ > akwk Mr Alh Itw* V 4|0>fc« •- j •»t# —«flk# rii* furr -i U «r r^ixMl* >« rr|f«f 4 l« 
49 flMlTt I1U Oil .1 
• l|l<ffrr P^K# » .Wl — tl»«. «« M n V4« 
Im ■#■>» »•. tfcat —ii »4r* it d4 
f 4.1# U »4«»r »r 4|« M prr<« >4 Bi *«t 
re#iMT«n #4, «wf • -iM r»W «ii#-mh»•»«• i<i iW 
— T. « .p< a< Ml •».(. •*» Ir« • W* a lil 
t —I (m mrkn r<n»i>W» ■ 
Mi k (k" •'•>, »» Mtl m«, .In »r «r» 4b» 
«i<mM ta ■ ml !«■ • • lM| n r>p«M j 
(MM 
rOKTL *\D Kf MOM t:\E OIL fOMP' Y. 
*»- k «. ♦><». 1««7 
OXFOU l> COI'NTY 
SEWING MACHINE 
J(iK.T»X. 
At D. H.YOUNG'S 
Norway, Maine. 
W k'» MJ W > I < kf 
A/A 0 it. UMOYIM * MAkf H. ttOWE 
Wkt i>. WILUA w.v » MW, 
\%ntn.f k k niLMO*. n\KLC* lto* 
Ami «H ikr •*-' <*<H f iwUi Btrktw, lm« 
||« 
ALL STANDARD *ACni5W, 
Wtrr• f» |iff 
VkAiM T » o/«Ty« on k+n.i 
L r P1NGRLF, 
Pattern It Model Maker, 
MA "fllTHST* ¥1M, WRTOWT, 
vo « it rxrHAtuF *T*rr.T, 
rokTI.%>U 
*».»»• r»fiiifatMi M *iA'«| 
• ►( far Va 
«■%.■ n. WW <mg. twlMf •* %%« ki», 
« »r.f •« S« «x* 4> •• <«g- art «>nryiiwi 
p. » NMM Rim !•••». r»» 
t(M la*• ■!»<• •• P pf 
L A. BIJCK, M. II f 
FMTSICIAH ANDSUROFOtf 
l«li •/ W«> t. m ft-n C « ■#•!»> 
f%» ¥»<• 
'Hk'lki* •• ••••••• M >*» r«W I 
'H(«r4 CoMli*! 
•, yt'>n w 11' r/lla tit. 
• llltK'tl 
TV n •■*. ^ 
J-»• '«N. V |l rr» rfdwfKi.WaH 
I». c. 
r lUtf'I.V ii fi f •rm«iHrWi mI Vm 
W -«• I "fc«»ir»w Wt.SMfl «,§( 
k>> i < Mill, I1 I) J M W 4 IM 
fr«AjMr>MI fk«'k, C 
c /- 07/// v {. 
ANO fiCNTlEME^S 
FURNISHING GOODS 
lk> 4 v. 
tkr lk« I hi 
■•■•kf m 
BE-A.L, <Sc OORDON, 
F« *W inaa«wi 4 « yul iImHImJ T»i- Ui a bwiarM, at kka *4* Iwax^ arrafM^ by l^« • IVIV *rm. 
*TXT IMK« TO THK CL* llOi'Jt, 
NORWAY 
*• »" aw r>aJ< M la^yii *M ktait •( 
LS'iLlSU. ML Sdl A AMERICA* 
CLOTHS. 




kid) •» rwm Btll* wt* |>raMM ■« lW« »w > 
Grftlemen i Fvftiiiktn] Goo<h 
Of (M fan 11p> mmm k»ft n«iu»»lt mm kt*4, »•■ 
< hMM| • Ui|* i■ — r«—« W >W >mm •*)•••( 
DCAIH ATU t'AlU 
•'» >»»» by mm «Wp»h— la i4m Iwmmi H b Mi' u ■!«►»<Mr !■!> ■»■ • >ib ati k>md» af mmmt 
«| a. |«i>l awi ibr« ibr r«| ■— «| 
h» ibr MI t«* a b «•>. 
l.tlWiCLMIL W HUIItUON. 




The 29*Ji October, in&t.. 
At Ihi rt»Ult« mi 
8TLVANU8 COBB, JR.. 
*«»*WAY TILLAOK. 
All his llouarhold Furniturt. 
Htrr it a < apfxaiaa-*? *m lai n> i«*r Parka* ; 
» mi *itim«4 Kv>«; >•« K- R» m» ; »«hh Kilrk- 
; \aaar f .••'ry ; »'X<r Vf a.h R*.a; aaal *-aar 
f«nti • I"<M« Ml aa M tk» athik <f K arai 
N«> a*b mi *rk Mi b«« k#|4 >iwi» ajl W 
x •»<•#<! Cm IHaa mW. % « m «rli»W aa* 4r> 
arraynaa <■ ib* Paaaa Iwtt) ail Ha Mil 
TW.. «McJr|Mi 'IILOK SirrVafffd 
rta»a. Ij»n» <'ar«»< Raaa <"%a«ra ; Km Lami Tntr tJrm, V«rM» t<f rati* Ft- 
Mr. nna.« ('rat TtMn Vrifrt rwk axl 
fW<»ar4a aiifaa an J l'»«rr a art <fjarfr Wbtt NaM. 
ilar -a. La# a KWk M alawi Kair-im baa- 
lag Tirtakr ; * ara On^ l a^tia ; aat wthrr at 
lartra fair tkr !>»■»■/ Ki wa 
k Itr ( $) ■»<r art ctaatar Katr^an >atM>aC |W<Ulrai« ailk 1'itrn ."pnaj K»il<aa« IU» raar 
I'ataaHi; Waa4<ia«t<, r .arl Rafia; Mt '•«•; l> Kiiata, I'fctira k< 
AU. Na<K aa La' 4 S a<t»> Ik »fc 
• Mb air raarx Jtml 9mm mtrrral faa k» ra 
l^ar (» «irlnl Vj m Hark 'airrl t Vttf ; lju|r 
Sir*y■ afl l'b<a «- ^ B>mA < ^>ar auk l.aacfc ft 
liuii a, a»l ■H*r D*"«a; • Hb- CVaira. 
k< 
Tha k.aaLaa I «anaar >a a4 iba Uraa ka«k lb* 
*»»• »r ara aaal *4 ikr aa-t u«r«l pallria. la arfkiaa )<> a ikxilm r* aaamar arti• 
rW« abirk arr.l aut Wr a|iarifer-.l —-a—to aa a a*a« 
aka baa uaard a urf b war taJ a Ui|r Itfiba 
a |ki wcaaaUir ~wu^m rtfki »rat» irrutrarr. fkrf» arr a bit fc •) > «tr <<iu«rt, al», !*kaf 
rl«; t' —km, lUkr- 11 Hokria; W brrt ar 
r>.a Waaarf aar, lk.,ik. AaJ all aiti lar »a- 
km ibir mIt. 
Mi — a*«r-r—i« « a ararr a< Taa a'Hak 
ra ib- Iiraana rl faratri,lkr9k "M. 
fna-.n-b am alrbtrfy W >b* f-i ala, aa lk« 
■a^i la V* Ware tkr !lij)r a« »> h» aa aa a a br 
H <a (.('l.t, \aciMBtr. 
Pait fOlPf 
Tkrrr ia a lar l'iaa» V -rtr aa <kr kna«r, a# 
h*dm»rm'» aaaiaa'arrara. war* artaaa, rarrarond 
raar naa I fw an• <m| raa fnl pbak : raaat Lar 
>a«<ir»i MUra, aaal ir ma aa rf-»j aaf M |*a4 
aa araa aatt b» a-M at a laa(«M aa* Haa 
v- tlMtMHU.a.a, bat tW F<»* !>aa 
I■ aag liuwr Mai 'a 
katba < aanil a ■ arar law aatr aarf tba aaa a bo 
pa: kaaia aa ft a taargaia. Ma,' 
Xaraav.tM 1.1*17 
<1 ■■ 
Farm for Sale. 
rTMII M Ikfl mn WJkm k Fm* « 
| k" a-W h>«railaM I <• aaaaa ml 
r«<fiir «i C.M lw |I >M at < Ifi». mhiUi 'It'mM 
>«• ■ ■ w«. ii hf*. ymri *»l »»»f wrfll (M■ 
l>«nit< 4 11—<■ TW fca*M«aga aaa 
*•»*» •• • »•■«' rkw IW 
•f»'W imt, il*H l(M wi " i» «m <hm ■«., mr> 
li Iwrf «ill mmw wall, aril 
a»'irrt<«^ '^ar arlfc—Aa rkarrkn M«m 
aa 1 |»al *<k«, Un| •<■'< !•*» r4< U K»ia 
Ifltl 1%M1 II «M» f »f bllllff mtrfMtHMI 
V" al iW» «*■ rttivr «* ifca yri— »a- 
4.M. UI MO 51. 
Pari* «*. Ort 
Proposals Wanted. 
U* t ail raw w> p§ t^.aU t>r in4a a# ataal I# ••• f"» • or ta «>ia twrH. R» atl. El«, 
A at a* a,tk.>.M t» aa^a a*u Fhtf H- 
rai 1 Hlataa. 
lit*. 
T ylm aani i*<V t.r "»or F>aA R•"*« *ia»- 
ta.laha *r • * at I kr Va M>H lW. I'ai >• 
at**. 
A aiM * '(•an • H» a4 *U |r*alk %*<> Oak aarf 
»a.%.« a-fc. MO<Mi to. i.a «*. 'aarla aaa* > 
liM. 
)«IU«* %ah. a-.ia»A* fa* B " >-f A 
MM, I* at >»t* aaa ha na M aaa 
A* Ma. 
Oaa *• to— to « I « »••#» «■ ■» i< «M»», 
t Miatlt h* tew• aa». Maa I ^ .agar '• «*a« .ag Ma 
fc,arb-*i tfa- * •• t»*M r*«v« akd a'l W 
aaW al a 
*I4>> ai ■»* Of a •! tk» Parta Vlaarllc 
m«k ra«a<lM tik.W 
DESIRABLE RESIDENCE 
In Norway Village, 
FOR 
I*Mf »«l l t» 4«>H»«g || i— 0 
S UiMil, x * K>»l <•'>» m-m* Ifc »«H|S m*m 
mm m* ife* •« «"y •— M-V »*k 
n> )■ < ■■!<» »« «» T| 
H <•. "' I, b' •»» tin 
•miM, t«4 •»•» w »»«» —— »»■*>— < 
HRVOV<l<tHII. id 
*• *•*»»»* ^i» o i *«n 
^TKiltO Cam* •*. *< »W 
wJt- ift 
»•- •< •»« tNM >M.«f ■ «■». k<t«| »W 
!»»■ «r» «| Wm>, b«<« *»*•• •• »«i W W 
—«»«iiwifc/■>» >«■«■< • >•*' 
»«"* <•* » <br •• u 
*» *«.CA LODfA 
r««, Qu.»i if t«r» 
/trims' KUpartmrnt. 
tto MfllM Ulifr.M* 
fWS •«4» ■ u^rtW', a«J »f» iMiMifH —ra 
■>i iad V* —A 
Fm« Biiiii Aitwilwr 
Fr«« MAJt.ua- 
Wkf» a ft>» pwHw»» lata r«l»»a. tW 
om it a *iW Mvi tba otber a AmmW. tW 
bailer is called a Pr«« Martin Why iWm 
(V)«nw4 ina^A —« umi »*» appiw-i 
t# tKia animal i* mIkow, bat Ikrrr liu 
b*«a roMaWnM* Juntwun of lata in tW 
a^rr-ohura! papera. of tb>a qweatioa wbctb- 
»f free Mriia* are capable of prv>pagat»oa 
Tfeta a mm* tW no *iik tha law ofipm^ 
of any otWr animal. to our knowledge. 
•h* h onitnar/y pK~|«ort bwt out at a 
I'trtt. Th» TaiM «f all oikar •jaaJrapaili 
and brpeda ait pr*4n-t aniaaala. iboafk ot 
4i4«ma (tic*. iai both capable ot 
{•ropafateoii. Vr». from laM ■■■■■nnal. 
tbe k)m baa prrtaiWu ao>< rg hrv*drra tktt 
•Un a m« pro»iiM-*a twm .a !•*•». tbe oaa 
a m»W. and tSe otlwr appar»-«tl.» a beiler. 
lb* bailer will ba btrrca, wbila ibe maV- 
will tM a pari*%* «u«b1. A* i<>vular a* 
t baa tM-* at, it m bat a l)llU n» >rw atf-aaf* 
titan trao. W»ka»» ww knowa a frr» 
martin la Li««4. We Lad omo wb.vL ornr 
brrvi. tbc«|(i we kr|M brr tiH »b» waa 
yaara old. I poo bring abugbtarrd. tbc 
proird to t>« an i<rno)>4nd<(«. !^Kt an* 
aala arr j^aartll; a.crt at*ntldir ia thttr 
ay p»araa a Am nmmh a ad ban 
ofkrn b«*a raitad a>.d worked «kA tbair 
twin mates Mr. J<An Hotilrr spared no 
pama to mntti^aK ibi# au^ject. and I » 
pa«'. mortem tuainat>aM ot artanl Jn-a 
aartin* aactrtaiao* tb* (act, (bat ibry were 
■a—1—* appeararx-e. it is a cimow* fart, 
ia iWa ft.riaiHwa. rbal liar R»aani called 
tberr barm ro»» •' u«nr." aa if tbri bad 
i«nrIbi«| ui tba bull about tbra. Col oca 
rllt of " t»i»ra" aa baing aafctuk 
Varro alau calls barren row* " taurar " 
Mr. loult, •• t«rt feurk luthorilj 
on (bit itb^rn, asr» •• it voald bm * ap- 
pear tbat I be r«W i«. mmI a trrj trnfaltr 
kronotj in natira! htatore it ia. t it iW 
lemale t»n ia barren bmuw »W » ui Wr- 
■ifkfmlit*, hm in torn* '-mar* iWn not be- 
ing tbia kikuitura «t I be orgint of tbe Jif- 
feret* irsM. arlWf of I be N n.aie prevail 
ing a be ia cap a Mr of brctJing 
Wr btUt* tbe obi apuuM corrnt that 
frrt w*rtia> are barren an f the tarin brvlb- 
era perfect ar.uaal*. Tbs aiateiwenU about 
ibcrt I reedv.g are ntwrb bkr tboae a)> «t 
lb« Bulc'a btvevliag—both utar bar* bap 
ptaed. aa baa been HatrJ, but ibr eaaea are 
ao imm aa4 oor.f... t as mud with gear rat 
aatboriuea sad riprtirnre tbat U »» »a/- r to 
ascribe (Wa to aoaae n> atakr or treat tbea 
aa airapttoM. aoJ aJ >f»* :bc opinion. aa a 
general rale, tbal free Bartina ind auW« 
urtar propagate. II. C M 
Snrrr>UMii>(< »y Mwuimii. He 
have long beaa of ibe opinion tbat ao ma- 
rbux au«Isi rear U iu»ttiU<l tbat ao#W 
take tbe place ol tbe oM-tsabione-1. ai«i 
liar-boaurrd abeep a bear*. Tuia opinion, 
we beiie-re. ta »rrj generally cntertaine.J at 
tbe present tiae. Sacb ia tbe aa'ir* od *b* 
work to ba4onr, aucb tbe ir rep«Lari:-ra. 
ao» fc tbe moveable and mot«( <x>a*lii row ut 
tbe ab-ep*a bodr, tbat tbe idea «l ttkinf 
tbe ftoere from it b* machine. baa b« en re* 
gar<te<i a* ♦ r»««r* If i«pra> t :.le 
Of late, bowearr, we U«« b»ea abli^rd 
to aodifi tbaa < ;»••> .on mjr n.u< h Mr K 
T. Natitb. ol Naabsa. N I! baa ir.eentej 
aa-! pate..:eii a tuacfcma to wb»<-b we ba*s 
green two t rial* (fcf pt» a* in ae—on, md 
baae #a*»r been n. ra p» aaan&ly di'ap- 
pointed .a tbe wtukutg ol aa) labor m« u-g 
M> bine we baew e*er seen 
Tbr auwbinr u o« rrt prHrvted ; it i« 
jamt »hrrr tkr m*<-binr •» wbr n 
it »»• br»r tr»#>I bat w« xrr r«niii2tM»u 
wrrr nit iatriligr- ♦ tit] r< a>pit«at 
n wWo wilerwil na oj-rr«-ion»—lb*! Mr. 
Hailti kti rn* **( 1^' ri^Vc ;»r.«ri|<.r. 
act 4 lLal U aui wtkr a msplrte 
(w«tM <>f Km « utrrpfi«* Y o« ru abrxr 
ft* ckxrlf M jo* pWiw—»> < lo*»ljr a* l« 
|i»f tbr akin rr4<i> a* 1 ippetrenc*. or 
»<hi «an IrtN tb* " •tubhU' of u? licurrJ 
Imgth Not omly vUi at abaar a»->rr rlaarli 
tbaa »U*n. but in t f>rartxT.i lunl rt will 
>iu H aon It • .11 M oat tW »Vra; 
hMNmm (»4 |Wn ViiW 
Ar»n w V u« it Uk« tbr wool frea (Wr 
a*rk of w wr»«kW a *>•• k »< •* jc«n«r»!h 
f in anj inak if 
Unily a rrtlck. W« j>rc<iw t lor ii prr 
TW oM abrara fr ar maw ha bun* op 
lloagixb of tbr oM *i*Ttbr«. rx rpt tb*" J 
•»a» w ami* l for ** »arjp»*" •n l '® r»'F 
oat ar-naH tbf er*ti" fc">ra». Go SfH Mr 
it all va>. am TV* tbta# itarlf a.H pa* 
aav car for a > wnaairraMr »«' ft ot 
tfwabi". lo aav an* bi«( of U*r work it dorr 
It a imorgthr aoa^aaf aatkrn Irmv 
MM. 'Mirror ami Fanarr 
A rofi«*pn«xt"<( of »W F.ll«« >r*K M 
Arm n «n. >W« fana i« abort ihrw a<U« 
IrofB iW viUftffe. »'»*! '*• Srijy 
•• • l>mrr>-wrt*r or Horni fifiul— ibr 
liKhxi |W >w*»hI ttt* n+wrrr tkr 
IU •#*«, I act. «fwK ft- I 
m4 aimiflftkaMt, hwl 
iW > ftrria^i « p»n *aI r*-|>a*« iW Kll«*nrili 
Widf*, F.»H» m avntUf «Mnim| I rotm- 
w»«4 ta •H" ■; In; kU *i« or W tor 
fW f"«« if.*» «r»ftMft»|. 
tftfad lU »M I W ^In'clftr, ilkt 
Md* |Md »«a 4rUf ky • f »* 4a jrt Uorm 
M tW grrmt 'lift* I ■■ I «4 ekwHley ktj 
■tk»r« T•• <iftj« bafav* Umi |r»«i r*.r 
*•1 jr»if •» l»»M fr' lW ttmr tkr 
Irani* Wfl.—ft v*U*g« Hitrai mitmt tar 
(Wr 
Tari«f»ti«a it ft— 
A WT.tt I* an fcr^UUi p«(»r (<>«• tba 
I' Dning pm» uhn fa wpH '• iW van 
1 t»<rj aab, proOMsJ k; ImcuUimi — 
| "WiU r»(ud to the *ai> »o« inquirv tboal, 
Imr 
mm < Jo Uhm tint of Wlf • tea- 
tmry ago Mr Brvaa tixl b* »»n >a * 
bounkvl rintrtion in iba k^kUadi, an J 
loabmg owr • gloa khoal threw miUa w * 
trx m K r«»iK« *b* * MI»#J tir br—< b of 
M Mb aitk Mllrrlr vcIlo* |nli«^. okob 
«b»i look iwti witb iWta. and M>M oa 
iWttvMtok at Fmb N ■» r.— A» 
1 far a* 1 ran a*rrrtam tro« k'«. of 
iW bwfa |rrw, ami afnonr f»ib 
bim in 
fr» »Wn awt iW><i( •«. tba hri 
ibai »b a^raiwa <va»uni tba 
Jie- 
ra*r or bUc* to tb» »i«x ka <>n tabicb it bad 
be«a buikirJ. ami it Wad b«wa growm aitc* 
I bat tiwf a>xl annually graft* J a»l caia- 
lo|a«i aatlrr Lbo nana o4 IUo< brJ B."i-aJl»» 
baat anb It bad been brtkrrt*pffi»«iV' 
1 ed om b* fraturg »r*pm» aab aa lU m«< 
au* k». aa i H n- uniai -aiad to tW «rrpi«( 
aab tba blot b al*o. W* otM pmaor 
tbai tba p*eco o4 bark introduced witb tba 
[bad dad mm- b a> d alt b *fb tb« via ♦ 
did not pu«l. iKt* >• nrrmwlinff (Ut 
©fl«-n U4r> pI*T in 1 UTf wmi 
tbr !>«d of a nf»cMW kci'> I • .out or 
MiaJ, •• trrni if. for a Ra«l«f of*r«n. 
••ti (ro« aftrr«tn!i. Your inqainr Cm 
ib< but itl kit ««l lU ii«rt»c bjr 
in tHia c*«*. oaH p rf*<ullwl 
through a V»njj •rrio« of !«»«.* Tkta ■» 
« UMlr ti tW > «M of tW t*fc 
jaauiM oporatrd b» Mr W. 
AttWrMB. wL.'.r curtiar of tic IVWri 
HoUnir <»ar<l« a A ttrirfttrj «ktt« j*> 
mar «u ba<!<M oa a Krat». k of luntuun 
I rrMlirfMul iK t «4 a ;i»rrd bat iirttr 
fu«kr l. 1 rt li<- loUat .Rg JrtriJ^bt urit 
lion af>|»-ar* J ill tbr itiK-k ; th* • orkr«J 
| hrMKi »li tbr arit jr»r am Ifnultf ml 
oof. \rt flat nirpi!Mf> nmati !, w ikat 
tb« wfc. i« plant be* am* «ai i«(aU<! Haw 
•a(|r«ur( three la<i« art to tbe growers ol 
«ar:r;a:e<! Z«hu1 p*-larj -niuaj*. 
(Hmy'i Mt^nnr fw Aop*i I 
A lew Feed for Beea 
A r"rrwp<*<Se»f wnunc t'ofli (V»£i to 
lb* !(<-«• J 'itrtiii, (t»r» Bti tTMnt el «S»I 
W tW AarrkU H« mt 
Imtryr\fUim) which wa» tillrwlaotd Iroa tW 
R«x-kj ■vmtwA in the rrw 
%r\<1 n« u (<m4 for W« 
ik-TWffd MRif two >ftll lltff Itf IMW 
dttCltOO TL* WIMffl (Im Uth Ir «W MT< 
prtard U an* iW ikiarn rour «i «nk bm. 
m tjile o(Wm. i* the iMMsJial* n«nfcl»o*4i»J 
»nr •)«|M B«|[!c«lriL lit tell J <-ar % 
Buck larper i|untilT of iW plant ww 
grown, tixj it ■» t<.ur. •! that tU kon-r 
t:on>l m tiMn at ite that fk» (<U»t 
<M ui kUuai, «a* of a buk k finer jaa.itt 
ikaa any other. Kfrry jrar 
of ita <-ulti«ait<Mt roafinaa Ui«, aa! it haa 
bww lounj that wh:'.e thi« plant wa« «n 
b'ootn. nearly al! jtVr (loam arrr 4 •• ar i- 
•J; r>r# lb* ! ackwUcat, aba4 <«rfjr 
i dm knowa 1a a firat f«» «itk tka 
if:<taa»i ><>— u <7wr# 4#wn« 4. 
The koect ator*4 J loot l2m« piaai m u«i ta 
L« the fineaC. b tl to lb* e»e anj palate, 
of Mt I « m Bllr 
TW plant ta rr-pr* aeotetj a* of r»<t oil* 
turt an 1 I »ek* well »a tLe 8»» r gtrdea 
It m a *irw«K (rower. and annb braacbrtl 
I.ke the CiiMgtl ntviiH plant. tk t(b it* 
ira a height j-.-pi. aad are pn 
Jiacrtl from a< li**>R>er aKtil IruM J<*tr>i*a 
it ta a jtT--.rn It will jna on an* ami. 
though a t. h oeir * >ila it brat, ar i a ■>< 
he K'»t in drill*. Or (>ro»i| *Ml if the srowal 
»a ilfta Autur.m ia regard 1 a* t..* L*»t 
lime for a->winjc it. aa it raw* nKo \ Wvxa 
•©oner. AUhowgh the aooaat aa'oea aoae- 
afiat of «pTalai«a. »«t we make a note of 
it tor the urnefa of Wo keeper*, neither 
4tn»ia| nor ten ptmg ail t!a iUi««raU 
ru>T$Tki«Miitf planti 
rt* mow U *r< at ttv Itme. Tit* W 
•fxu JJ br in i 4a*,*t ad ft or ibt toil 
L*a»«. Tiildftp, |al<rr 
nurr bra** witl. (.ant«f4 nutrir* ibr 
diai* >r» a' 'it Ifcr # a»'l .*a»# batf ^*1 
ia aiJ'h. a >1 aa Wrg a* Set 
Um | art»• »U>at mi i*kri apart. M*rrt 
tbMa frn It and •»!! up to tW m>*a. ia4 
fkrn ktt| tLa W4 rWat of |1H m I w*#4a. 
Aa lolk# ti'itlit*, •» rkoatc lot 
uaa plairtiM( tW iuHaaaf. M' • |V» firr- 
auni«*K Trlr|np> "T»w;it.* * Kj«- 
•»ll." a* I "lUttj," m i •# »t »mW<1 
aaalWr, J .<-v<xia TVt AoalJ U plaot- 
H Ml «Uta • »a making «p i fa'i wtlW 
half itoara or a 4nt«a 4itiiioa« —I 
Trwwj'W. > J»-aw(a. * H»»»t. 4 Raaarll 
fa tH">« «a> a fn* r~f ia ia»iftil aith «• 
gr*-a« "*rta art aa a«rifca<j raa b«». TW 
laat of X»tf«btt, prtrftrl |(w plaru aith 
"fa» lb* lira trar. aa>* if»#r (Wat .f »tt4- 
r«l. ligM mar at- mat W tqUrtatH A 
m il<k of atraa 'ft •' it w ar I nc UK 
«(V« lo«} kaap tW fr -**■! a*o«« ««»♦ 
W"l. aS». It ikn krrt lika*. an I a 111 am 
ta twdar iW (rut aa«i *wli 
I(itt4 rw>« rut ll«»r Fim. Ilof 
rmr^rm tar thai rW~rt p^lra and twiw#. 
I k*»«fi M C«l *». patrnt aa U*U«r foe Wrj- 
mwl aa awil N 'v+ l«ix|«, k*|. 
I p- Vt in> t»«l. Tka k"f m»H« to«». 
K(Vl for itt fofl drtrtopia#ai 
T« (»»?fa< iW aa<»w fmi "# 
•»»<1 kill it-g iW roau m m inter, tmmnr Wop 
ra «rr» p<vtn« wtiia| (W p- >a ia tb« (ail 
T•• kilk «Mari»| iai iw ill* kif, raw 
'•f •»" «H itiiM ikaa A-iwn 
An iol»llifrnt Wop gmwrr awn a x tkat 
tk» bop app«ar« »W»rr >« ,« «.* plant- 
ed. C an rbia eapltnard Wy boaatt.tit* 
Hopa will pfulwt »♦ H » 'W>«1 tk* aiiit 
Wop. a* mat W* •»'" ar <tt»-l 4«tlko|« 
||np fiitrn pfart"» rat'lif IW 
*ia« Ima iW poW-t iMtral Wtl abort »W« 
I gromm-l, l« prr trM «Wr ir bictdinc 
WORLD MUTUAL 
Life lusttrawT («.. 
117 lr«4vty. !•« T«rk> 
t % U> !•••' H 
M iHrli »««»« L. Wifcri 
(Mi.., II (i«<hx f 
i* n r>wn»»«. <»wp' 
pM»t C. CmwI. n*h»j. 
M-« Wm *-»*» r>Mk<a t— 
Wm.* T\ T tWrkky. 
r.UL IWilMi, Hmm * 
I mm % in n H 
R<Ah R <)»»»»». II V«Mra|»< 
tkl V lt<ak» i(» I. * >rk«b 
)mm*m • ^low», Jolt* * F« 'ihi«f ^ •»■ 
«t« T P*«U. « 1 Pfcaht**. 
*••*1 h I (Htm • I 
%anM> " H'tlrt. I »»i« f l.mAm 
«*• r ri*MW i k. T R. «UM«. 
I H Wf* Htmfltmm. fv* I* rn«' ■*•. 
• I-*. ■ r»t«, Hr*j»aii> llifk*. 
l Wiiiti», r>| 
u. ii vir» r11■ ■<■■■ 
C • fit • «, Rf*frl»tj ArtM'J 
t« « l» Mr .11 
I Titu Ml* r«m»li o( p%»»w»«« K» 
* flat- Tic All') k. « ■■■■ ->*. T9 *•'' "i 
TU»# f\*ef»eer ■»« t»1i ^ 
MH- rf- • k Ikr l|« •' ^ v 
•t«J ..| >u ffinl ■«! fk» «T »»!—»■<- 
r«l *4 tk> m »f IW|>nl»»il U# lW «rr«art* 
•i Ma p«Ur^ •• ) if >4 )• • >■— «m 
um i'»-4l ») paalM-t#-* •• •» h»««»li4» ra»<■!mrnm 
mm ifc —■ mi «n xkn t'ltim 
IKlaM) tarrrMt • Hk iW mf m4 HM r«Hn. 
fiinfiMH n<n »>» Am kawa 
wy «•« >• ib« * 
I,im»i p*i«l n ikii< 4m« iAm M4«r* a»4 
'» mm4 mJ ,W at k. 
L*r'il ar«-»«(««■»••• ■!» la^ai d l« 
m* ikarrf af •»>•« U y<»a»— • «N k« 
iaaaaa< ik* pal kottn «k*a iian*4 
LWnl an«a|i n ai a at»4« auk («*4 * | "•< a 
Henry Upton. Norway, 
Grmrrml Afrmt f'* M-umt 
Bread for the Million! 
rt«£ M Bm KIBI K-i HOT. OrCHCD A 
lUkIR) «T 
MRCIIAIflC FALLS. 
** k»ar ■« afeaU k«f naauM a* kaaJ «!1 
ka»1a «4 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Butter Cracker*. Soda Broad. 
I .an * aa4 rvtvi town *f 
r*1i V BMCAU AMI ri»TKV 
1ft » ik<«4 iSai W» m<«| gaia*wi ■ <■ raa i«r- 
aak aa fua* W>«4 a* rmm kr kaa4 it !-•(• 
'••J 
l~y &»*m by I «nt.< « jIImmV la 
J * A % III K l» * • «» 
•• THK PFTW IS MIOHTIEK THAN 
Til K 8WUBU." 
The Gold Pen—best and cheap- 
est of Pens. 
Morton's Gold Pens, 
TW bnt Pens in tie W*rM. 
r<o ab at lu> H'< || 1 N- *i M %IDF ^ 
> IMS,Hmm % «afe. • «j m ««•»« < »pyi—»4 
I(mii m •« V 
* < at-f ar axk nl* aw 117 tni»U ?*<•*■ mmd 
ri. «r»' m rrr^ip* *4 Lotlft f II '»C* 
A *OHTO*. 
COLLINS, BLISS & CO , 
Pr®duff 134 < oBDiivMee MrrrhiBt« 
('«» *4fr«.« mmM* mm 
233 State St. and 130 Central St., 
Nea CafiaM *(»«■ iH iW 
M>^r%K»ii. ririt »i cr^o. 
11 a rUiw J Wa! ikx Irrtika^r ■ ft la 
aa, «a iWa aar k,< ••rtara >a< arf It• aver aafc- 
•«» h,M| (• >•••»« all mi,i» aal • taa ban 
rn ||» aa plaao. »-i> m ka>a<a| aa •• 
«•><•! lk*4 af IW Mi rfrifft', aa'ara If <a 
■art <kaa IW fa ikrfAt ii^a,,- 
•C • ••• '»a»i My to ,«m Ik ha aw 
raicr. mi rm T«m 
TtT •"* <Mkmt g ft | (► -arftfUra. 
FARE P.-DUCfO TO BOSTON. 
Summer .4 rra ic^rwn/ 
I •fillwilffMiirf 
I»»• »i ik' i'»tiu»u r«k 
• • M •• latk. * • 
'►>•< If »<»f "m<ii > «t 1 
•*< -■»k !><•• (!•>«■,a a* »■*<•«• •< t f M 
l tahr* »• aN*' 
I. |IILLI^4i«* »|*M 
Mt. MM— 
Aimini»tmtoT*« S*!c. 
OT < -» !l Jmls' 
mf • ilkt* a»4 Iw ik* Ci ■ — « *1 »h 
••IfW nm ikr f '» •»• ti pm' •' av 
mIm« I«n pmn'i •! •» «f ■' pf'titr aa V 
m T<« 'W» If li «t»i m4 N >>ph ■»•<, k 
•• > »I a kr i»»« .a fca| •» karwl 
•» < -» '»I ■ 't > >•<(«* a1 b< 
'•» J >< !«•*• H Wf.r-<•••• •»!' • ■•f < 
• »» k mam. m »> k « '• • * 'V >k» it. • • 
>Un >n~h fk( a k"' •» I 
»«« <a- <-g •» *4 a •»»' bow* *■ 
k* «»■«««! iiMiti m4 y m* m mI, (ImI Mr 
■<>>i f» .« ifca IMK ♦- >M a •' !V»*»>k 
t»r»a. f**f lk» r«aa)!f ■» it ka«l *t mm k»«" 0 
• 11 «t # iai t ja I •» » H* r«H« 
a> ■» * »t •>« • 
'Mkktn,il ^w»«i» a »■» —1 Milari>«« 
« l;l r.|i. Ata. 
in If l«7 




• laWk*J*(lk« •' 
» I M> 
For Sale. 
(>■» r•* HI ^ !»»'». » ■"!» 
«M m aaafvi It# l»»t •• 1 •«*»« iflfWl 
I « larlWt ;v»r '•Sn »w V • * or i*»' 
»« IfH k i M 
wV firw, )•*< 9> 1«t? 
Farm 'or hale. 
TW !«■ ka»M • lk* f» <■ VitiM* (m« • 
*?■ ■ Ik* k>"k« |k« A** 44'" * I 
»«f • !**»»' « mt I -« M I wn)( 11 
•' f*« kifl fKMl M>n«i', lk* 
fSMKv »-*• * • wt ait k«HWv4 tf tv| ^ 
HBt|i f #»f» *«4 ■ ■<<■—«. awl Ua ■ X 
« Hot a •*«"• k«»<» • > f aal rvyaav ■ W(, M< 
•»' ""k"<, I' •' "•ma ml Wf- 
lk>' ^ i' *»•'•»•. f#l' M • wM • « »* M»r lk« 
1* )l \««t< 
fUiWi, %<•( 9. t**T hRmW1 % >•*«• 
'* Down Kast ?** 
\t>|OI*|Ml k»#»»«" af 
f" a • 
k ■ »r |2 *iW< a»»'k •• f"»|» I*,mi *•*> 
•*»<• (at * nkM»<«( aw %<«•-*». •• • 4*1 a/f*a 
91 '«*■ M fed a*>*a *a>.1 lai ■ If IV 
(«ai rtaalXfca .a >" • a »1 » " t « «k>i» I k"t •• 
► im ■««»• Prwa fiM. 41^ r 
t MI *. -- 
ST£AM 
KKH\K1> SOAPS. 
LEATHE L GORE, 
W *«I4 —iir lb* r*4 i*4rM| 
!»■»> Ulk*il 4uMl«r4 lilt • 
STEAM REFINED SO AM, 
%<■»»»»« « ■•die, 






«i •r«rrrRi<>it •• r*'k*« 
•a t»t>lrf«r ikr lr*4r •») bail* 
«H >lkr« ill <!••*««, I>4 MM| Ml| 
ikrWai iM •• Mr fi ■■ !• if ia«Mh< 
Mt*<i ■■ !>■» ik* « n>il if niiih *1 ■ ■> •••».. 
px !•«•». «lt« l<4 Iki'l) >'•>« (MXIKti xp* 
»•»•»» '• lk» kM>*ni. •* ilWwfc r» ik* 
•"Ma * itk M' thai »• ( <> *W ■•Ik 
»'• •% )k« 
Hr»t •< Ik* La«r«l fikr*! 
• I •••• t S «tUi(r4 »*4 fk(» >1 • 
WttRKM. • lb* miw 
■>■■»» •• <r* t* f anntk • ■ l| «4 
• Ural IJaalMIn, >4ifM«^«lk* 
>««4, Lifoii «a4 1 •«»•««lie ( aa»aiy» 
liaa. 
LEATHE* GORB'8 
STEAM REFINES SOAPS 
•at* it ill t*» 
VrfOLCvtLC tiK'nr.H" TMKHHOIT 
Tin. *r%ie 
T.rjLTnJ: Ac (M»KF. 
»: 4 «»-. •? * «v Hr^rl «|. 
r»»*Tt %*i>. *r 
SHINGLES A CL*P30<WS 
or *li. Ki\n* a »»f rw* ritmv 
Qr.*Lmrs. 
rmm mw i>« <w «»tir'iWi m Mr.xini, 
A •« H (X .'.f k a/ llW 
|» KMIl ••■■ttfx', >» 4 mJiM 
•N- 
II I > R\ N rtKh 
FArm for Sale. 
bAi k>« InMaJ 
I U'«, »■!« |M| Mi 14# I LKI 
•>>«i aarMk m ••• aa*raa 
*1*1 bna >• «• • I a- »«4. • ■ * aLai Ift 
»> w« m4 i« «»H r*w«tii«l, 4 4mnM», I* a«k« 
;•« aBaVlarat H— • vf •*. 
wt«l ka« a kt<«( b >|h TV )•'« 
>• vfH saaJM >*4 »«i»ii<, i* j» a»« tad 
hot •• »>— <a k>* »«r I'M ll»>» 
•A I r«*4* •• tk« «*«aaa m a-^aQ »a I Ik 
rauH^ »« J ••• kM • *>W! d lk« ■ f kll M 1 
m. Tw trow *1 mW *.1W ii Al) b* ■■ i 
• •• •• k»«»« *• «>fkMf !• pa* 
< k«a» «»•< r««a»M| U» !•»■••• 
Li"cii * iw»i»ir 
P»m, laf f l*t? 011 
Nothing: Strange. 
TMf • *1' mIm■ k« I in tin, 1 —4a«ar»— w4%mm«—a»« iit.iWl It 
kM a»' p«tkM>'< • f- — ■» W 
DRY O JODS. 
* a d Groceries, 
* k»k, «Alr4 h kM »i«rk f *«* • | m4 >•>•«■ 
*■1 *l>k •»» 11 •» a Uff | 4l 
lka» »W kafp kar* ■a4f'4 I mm a' a —I 
i."« • a • ■>•. -a ty»a*H la rail ta pat, 
aari «ka>> »ma; tfeiaa f<^aaaia-i ta k-M »• 
■ l»il Ia4 ik'«# aka !«♦»• a* law* « «»a tW 
■a aa« a>« r»- jaaaia 4»- afa« a»a| 
i.M» Vk lUMHu^I) 
Mmmm '• fall, kl m Tib. !*•? 
H. B. HALL, 
DRUGGIST ANO APOTHECARY 
PAIJTTS DYE-STUFFS. GLASS 
BOOK S Ai STATION FHY. 
h r t ii r i.. Mr 
tr \. V. M. Immi 
L.I.YiP S I V I HIl.\*i 
GFORGr L. YOSE. 
CIVIL ENGINEER & SURVEYOR. 
• Ill » T » • • t> T » 
TV • f. /.»»•* •• < f' 
•' {, •< f. •'•«!•/ !»••••■* 
•f /*i'<w, •' H'i 
!• I *11 nlk>« Walk It lkt« Urfaitafll 
• rlrnbj —«»l p>a»p«ly »n*Mr<l I*. 
I AKIH HILL. Osford Co., Mt. 
\i»«im«tr4 mix N«»rn r Wm lk« IhIM W • !»->■■! fe«B 
W» J »l l"i >«i» * »»Iar4 I <«alj • !»» # • >M 
|» mU U |)Mi> ««ri> «. M iW -J 'i'K» 
• •I % *4 f««an tmwfrf Tm- 
ik> * H IH U * H4av, I* J, •( •'< Iwi 
M ife* akfMw, •< »W» r»«l «•>«* «•' all •■»■»>»« 
HI If I r«l «i# tttiarl mi4 iui l«vt, 
Iw Ik* |W»ai«l >a4 >w •■1*1 rkwfM 
}i*«l **4 • • n»r^ i* <k- !'>•• <*a*i 
r»ll I I <MU * "V I »H I * » 
• H, l"*7 <■»« nif»>« 
PORTLAN .D 
BUSINESS COLLEGE. 
I •rzct Of K'm ibJ ( Si. 
TUt" l ■'— —| — -M J-| 
• t»» I'll I* k • J* Hi. ^ a ik»M|k Imi- 
mm nlarjMM*. l*<k»Ui*>> ^ k fc# n -MM 
^lllllM« Im • KIRMfli ml I.4M. Ilonl* 
K• r^faj mi4 I'raM »■ • •( .iih 
iki • < I *r. ■*» i* f •#»• if. f v«. * 
»| iW l«TII*«fi»(lt lit 
('•111*1 **•»*«•«••»• " 
f<* W* 9 iai#»«li*«, p »« * « tf fkr r«l 
k|». • «*»< fa* 4 '*ti|i turnfmm, **«.•#> al MM* » 
• *twr ■** ** *1 I* wm k»f % m 
L * OBtt.hiMpA 
fcwte<. •». 
Ml *11 W <.H( f.HINI. NO IP 
STEARNS &. CO 
H 1 .< I pm't t« »*■{ S» | jK- 
I# fiv'nli, 't rt»i «■ »»• ■ «i i< i* 
rt «fcr~ •> r l.l.v I Mlir I I HI. 
If Am <• nmi ally ky 
• •» W i— ■ < (« f M <»r • |«>l «» ■« aM ••• 
(■*•• nr«k«r| •• arff j |> Mr*. Im IW 
• ti k* H'h I- :#-■<• >• «w|h » Mi <4 M>* 
■ xl w«m»ul i»fft, tfcift »»!« —I *«4^ 
ii*> m*> • Ik* rHat* «* pm «p 
M« >«•! k l l» plan >k* •» » 
M> ik Hull .< .n aka nw4 II «—I »l 
tW •« 
■ ttfm |ny mi| rWt* TW <>t4r *iR 
► j»i «• • fa • Im l|M», 
J<»H> R«Ml|| I. t il, lk.4|/'| Wfc..l 
I *i ttt ni 
i or Sale 
\ 1 HCH «» L«.r. Ml 
g 
* I 
» f twrpwa • I■ '« g».-<♦ win fim 
■> < a»<w «*m 41 14.^ < H l«t 
t. »%r» 
H'lM • «< « | » * ■ 
1 •• U >4 »»• f«>»« Hill. 
• ■ fc k • >••»••• 
t m <•'«*»« 
••—At a *| r>ii«u Man' 
r«». •nfc»« bf ik« Omm W <>• tar*I 
mm Ik* ifc-4 r MMI -A Mi.niil., A. I» I "ST. , 
yr m » k<•> r. •* 4—imm * m... 
'• fc I tk 
«/ A*g» * J V H'l> «if .> i>t « m J C««i 
rrM>J «h4i to* |lb*un 
lV4m<f. Tk<i tW m>4 t—rdtmm |i«* mrnmr*m 
»• >»<»•••(.< H r*a>M( • n*y a(|k<ti 
»■ I* k» Ikn* •*»4« «•"*■•••*<« I 
•• Ik* U«to>4 IWbiiwi ftialW •« r»W «hi4 
C«Mlt, lk*« ik*t mmj H >»«> at • r k«H ('«■< , 
I* U ktU at I'ai »• Ml ik* li *4 'Vl 
•>•1. M M*'(Url •• lk* I *■■■■■, »■< 
r****, •< k« | kttt • k J Ik* »kl*H N 
* I' 
A. H. * Al M R. J*V 
iumi J. V. IU»n,K*|<M*f 
TW HaktrnWt | ^aUif »•«»• ikal 
k« u-UwmIi afiu.au ti ifca Hi a«nM» J»t|f 
«< f' ik»i* kt iter t *aai •< <H(at4, ( 
<k« Irmmm »f » aaaiiaai• > *4 iW m»i» a/ 
kilt K IMIU. In* «4 l».»C*U. 
ia a«4 Ca*al| fcnan bt |i« ••f aa 1 \« 
Ua 4<rnia l>k> lkatal»*t*>|«a«ia >11 par a a a* 
• k« "a4hi « I* it* laUla al a«i4 ti rraT I* 
mmk» ■ ■■■ <aal« p*)A*«t. aaal tk.-av U«« 
»«J *a— I' ItnfM, la rtkl(x■ k# aaaav l* 
iur* It.WT, AHU.lt NCOTWK. 
TU «al«riJ»« kt (ia*« yarf'W mi«« •*>* 
klfen bat Mi ay^»«M Wl I bt lla* Jm%* • 
fi I.aa (■# lk« C««al» mt a«4 aaaaa* 
ik» mat M 1 >■ I ai *4 iW fjiaa >4 
!>%VID STArt n,y> aflKM. 
1 a aa.4 l'*aii 4at k* (•*••« W*i M k* 
law 4>r«rt* k* ikat'twa mwaiaal-pirani mka 
tn I»khi*4 l* Ik* *-*•»•• ml mh! Arrrma*4 M 
■ak■ < an paiMal. >a4 Ik*«* *k* kttt 
• *» 4a«a«ta lk* ra—. la flkiktl tk» •*** I* 
I ibf*- IT. I«|}. MUMRtllMlli 
Tka aaai**r .♦■*« k«"k< !>!•• paaktaf MM ikal 
k* kaa ka*a My ifi'Mai*.! Wy lk* II -aaaaakW 
Ja4fa *4 fiaial*, I** lk* I'aaaif •< IHkril. aa^ 
■ aaaaaa < lk* na.i a4 a^a.a > ■ • a'*a» d lk* * aia a *1 
j< m\ h BMMUIii4IMA 
an aa.l aat» 4a rain I. kt |.aaa( kaW aa lk* 
la* M*(la H* ikanlaii ra^faiaaHpaaaaaak* 
•ia .OJ 4«aJ I* lk* raiat# Jt mmaJ .'aitnJ aa 
an>» Ha*a>l«ai« iwiarM a»( lk-** ak* kaa* 
aa* .nantl k* **».«. t» »%k>Kit lk* aaaa >- 
»t. »•**. n Minus «j 
TW 1 Ai«-nW» fc«r»h< |i«*< 
•W «I*J» • »W t« kf ll .»»nt 
i»l|>a/r> ■< l»»fci4. mmd 
MHa*J lk* •'•*! V < WV«MUMllk »f IW n •!*•! 
41* RkMtl|MI% h* mi Man(.*4, 
m ••«< I*h»it ki I ■ it u tka 
U« Jimit 19# ifc. »»t «• ro.arMa all ymm 
• k* •»» |« lk> *4 Hhl ■>»«»»«14 la 
••if » »■»<»»'> aa<i >k*M «k* k«M 
• ■V 4 '•>•>)• ilnnn, lankiM IL# I• 
*•1- IT »«*rj. PI •*%% MM IIUH«c* 
rw |HM p »Hl» VIM* tid 
k» ^• * fcr»« 4aH iffon«(4 «K» HmmtiMi 
t*4|* »/ fi<A(t(, hr tW («•«« *4 IhM. 
« i■■ J >S« irut U IJaiMirtui H iW *•<••• 
•I 
•*rrrMr> «cnm-n<. 
n m<4 * a*l| <r. »»■«< bi «••••»# M M lW 
U« *"»><» II* b*aafc»r» nn»i ll««Hf»nm «U 
•n i» V<na J la * W mil* d ««*J 4pr < to 
■fcekr ■ i— t<* i-»»*ar I, a*4 b"»* % Ik* feaaa 
mi liii i> n 
!*«,- IT. l iriKB M'«TC 
TV* "*«*larr.' v> Wrr^i (>«m yliti* M«« Wa» 
h« fcaa i»»« 4aU apv—ni'd ki ik» HII* aaM> 
J> (• •' r»aW'» tMikalaaax -f liM.avl 
• •Masr k* iimi a> 4o««ati mm at iW l«ui* -1 
«.» «»Ra. I I > I I I > "» ka* U B*-M. 
i»a< C... »» (.» ■»§ ♦- •«• •• lit 
la* 4>/a>ia llv (fear* •# ir^attu aU par hi 
»k« »r» nfcli.4 la ik« ». a la a k*4 4r' > *a4 la 
m»k» •mmm l-ala |>a«B*ai a»«! ik.ar aka kill 
an la«aaaa >krf*M.la lki>«l tka aaa« la 
JWt' 11. l«7, hlklltl UK"M \ 
It- | «m | afclir • M* 
ikn kan >»«> <ll| »|f !■!»< ki |k< llxankfe 
FruWl«.i>r ika l' 111 » «f mUj, »«i 
mmmmmr >k» M«M /IU*aaaMr«a* a/ iW «a«M mi 
I n» « kM. Wi««< <hi*4. 
M W' I aaata Ar »aaa I. S» § i.«| N «J m iW 
ra*t» 11 ikrnlM* 11 '|a>a»a *1 (■«»••• «U 
•TV iM>M •» lW Ml V al Mill .111 !■«< W 
■all !■— <nl» CI1»> m4 I* ii« «ka k*n 
• M a ■■■l» iWfM, !• lW ««l *• 
it i-^r ji rirm. 
Tha HaknritWa >ii^i |it» faakiM —Hr« iWi 
k» kM »h i;yi i■«—< li iW H »n»tih 
l«l|> ■< r-*»i». U lW ! «•••» J <>ibH. aarf 
MH*r<) fc» •»»•« dcJaiM mill ml iW r«i • w «f 
(it alic H HtPt lM K 
.inkI "*••» kj (••••I h»J Mlkf 
lia II* 'k'rrW> 'all prr**> 
•k« •»# i»>iU» < talk* 'Mai* •'MM 4ar»«aa< >a 
«it« j i1* »ia»»i a»-4 tk-aa aka kl*f 
Ma 4tm*« 'a iknaH, U tikAil ika a«*a la 
(Wf4 I?. I«*? > A >« f T. R4I41N k 
\|i«IIM«rR kTHIX-* ><TI< r Ika a*. I tMa af I.. mmmm («aai afa Ja.lya af faikili 
Wa* iWiaaMi af t'ltarf. >W'f mi41 >• m1<4 ki 
piill ai J Mta, at k» iaai> -4 *rlk W 
Jdkaua ik •( f'lj. -Wiaacd, Tatahf Ika 
ha k <iaf N .ia#*( a»»t, al Ira al ika ia*k 
Ml lk« fcua ■ a mm mm- k *4 ka liai ra ■« ml aaa4 
ika mm m • | <a>i a W» mm al ik>aa ka>< ■ I 
a*4 §"» Vrta, at kr<af Ik* k 1 mil laaaa aa 
»k* -aa af t'»a 
KIXr.«OI« id MOI. %w* 
fafa, ***«. Ilat |«*7 
Non l esident Taxes, 
|a>W •' tWturnm> M t«i» <* ■■ f «# 'NU-I, 
t- < IW fMr iMt 
MM UkMMfkM if IlKtM inlxltW •« ■*« 
[ »#■»•*-• 1"«»« M lk> •-»•« "4 I >n m ■ i kx (W 
»»•» 1*41. M I •'!» 1 • (in I. IUm, 
f»lnint»l aa<4 !-• • M 'W» (kma't <*•) « l j*lt 
l«M. W -« «»-■ »'fp If '■ wn hii»( 
•*f» mW»tn tf*'! Ih 
ar>l-fc'»W 4 ifca< •» 4 >«•••• ■ I 
1*1 mm m l<uVi |i«mi >Wl «f tW mm4 hM 
■»t Mtvrr*! tad M p> I m) • iW iim 
■»» W tiHl iM* aiiLi »•* k'•» * ■ !■•■>« tr '» i|> 
iUv «i iW * — '■!»■! •< m.J Watt.. •> a»k •* 
"W ml mU » M«m) m all »• !■>'rw to | «i 
iW «■ ■■« iW>r4t> .• I»t i-iHfK »< 
• karft, ail « it« U».k»r •*«* '# oU «< 
t ^ mt »« iV »■ ■ <mr « >4r» « 
»••••. ■■ ib» >ii| m4 I fkwn, l*K, m 
I a r. H 
X|«r« 111 T*< 
I«h M> K'»«i » « 
k» «a, «* katf 4 m>N *al 
pm >r rtM iin 
R*hi U|il« a» »««r aa» k«-»«a 
IW li Ui« (• • <1 -mgt IW I !*• 19 49 
I ■« »• •" w 
ta- «4 M M> % 
I rkaf M'a, T» l» I » 
i«'4im • m *i> 
fc.t. ti m 17> 
J I '•••» •» •• rawJn'* 
• —) twin > • mIW 
<wm, H V ^ 
llvari wlitKaa ,k « vt' ■'«»■» 
(»■« I f >*rH) »«l»1 M • 
M M | 71 
% M aakw** 
R M hwa. M }X a 74 
ftt« ft Pai* • ^ aawf «• 
tana. W*4 \»—tfci <4 li«wfi 
f»rS ^r< at K^i hi k*li !«?•>* U W 
IV" k ^ a I", <■# ■ aj< toi 
k»-««. part »■' H a) « fella 
*4 I Ml I M 
H*«k of «■»« ■*. 
U>M.la|f tawiviwi, :m M l»T) 
l« 11*' •< W* Pm« * If} « m 
If"* «wr» 4 M R«f, 
To win ^ iMwfk. 
IW..J, «. |«, |«T! 
1 • » » »» ifc « I k»»» Ik * 4a« 
I <•• •>»«.J |t«. fc m m* tm art 
• hf k ■»> ,«4 | .k*« rW« MM> .1 
m pay •*« <§!»■■ «f fc •• mw rciM 
•'»" '% ».i, Mr>H* H fcf 
• % H Ml IIHtRH 
H »t« V M.MT 
ui *i» (« joh raiMTiKf. • k> 
k70» ••«•.» nrrut 
Olf •>!>, ••— 4' a I'm»I a# Tl •*»••• k*liM r H- 
U, •«ku Wj Ik* l***a«« mt 0«(U<, mm Ik« 
8 T»><«t M *'>!' aalat. A l» l*»t. 
M'kKIHk UIUI I. ■ < M—4M « • nfto* ia—» — m nii|iiHw»| tat» ik» tw( 
• «J m4 IMtaam •! ."*• ■« »< W liik*< ktt *1 
N b m I fW.i« 4r~ ■—-J. k**>ag 
M«>«4tW mm- l» pi■>■ 11 I 
»>■ <■ I. Tbal ik« MtJ l«*rak>r t'** *** ■** <• 
• M>« "» t»M <<( • Wyf -I <k>* 
«»<«« la h* |^fc*«ak»4 tk»* *m4< • a«~a*»» •» y a 
lW < Kbnl [)»■ rw yiiMaJ r«» I Kat iW^ 
M) IffMf «l • f "*•»• It U k*U I •'«. 
t int). *• lk« ik«4 T*4 I >*• » ml. 
•I Mt'iktk ■ Ik* fc.**a«-a. **«! >i« • xm*. 
if a*) tWi kitt, aky Ik* •••« »k"«' '♦ 
pe»**4. ifyn aaW. a*i «M»«*4 •• lb* Wai Wilt 
**4 l«n»«*i *« miJ ia«« 
4 II * kLKI R. 
% »••* •»i»*i J i* IU*»>,ll>| «»». 
I'irnt*, ••—At a 1 wi •« |*<*Wi« k>U a* 
Fwa •nk<* tW h* iW I'■■■'* ml 1 >»hij 
Miltii Tw.fci •< ?W«. % D IW. 
rpiaoini M rM«rliisi*i* 
■ l|* MM* *1 TiUm I fM •*! J ®iafc»l 
MiJ 4 mmmA y fc a * *^ pn«tift ka Im 
■TaMt af klaianwaiia* af i** »*••* •' "'4 
Jnwai la* *lb* aca 
<>t«l»i» <.T%al lb*aa><4 a«'r gi**a^iir* la 
allyrfini aim Nwl M >aana| rnrmp* m4 tl* at- 
4** I* fea p«MwW4 Ikra* mkt mmtwm «a.wt| ■ a 
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